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Abstrakt 
 
Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a na Ukrajině. 
Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek na Ukrajině. Byly 
porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek stavebních prací, které vykazují 
největší rozdíly. Náklady byly stanoveny v Kč pro jednotlivé položky stavebních prací 
kalkulací podle obvyklého kalkulačního vzorce používaného v ČR. Přepočet nákladů z 
měny na Ukrajině (hřivny) na Kč byl proveden aktuálním měnovým kurzem. Výsledkem 
práce je analýza a vyhodnocení rozdílu stavebních nákladů.  
  
Klíčová slova 
  
Cena, rozpočet, dokumentace, náklady, režie, stavba, stavební projekt, stavební díl, 
stavební práce, kalkulace.   
  
  
Abstract 
 
The main aim of this master’s thesis is to find out the extent of costs for construction in CZ 
and Ukraine. Costs for the construction were calculated according to the conditions in CZ 
an according to the conditions in Ukraine. There were made analysis of differences in 
construction works, which shows the biggest difference. Costs were determined in crowns 
for particular line of construction works calculation according to the ordinary calculation 
pattern which is using in CZ. Conversion of costs from Ukraine currency (UAH) to CZK 
was made with an actual currency course. The consequence of the work is analysis and 
evaluation of difference of construction costs. 
  
Keywords 
 
Price, budget, documentation, costs, overheads, construction, construction project, 
construction section, construction work, calculation. 
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Úvod 
Cílem práce je porovnat systém ocenění stavebního díla v ČR a na Ukrajině, 
porovnat související dokumentaci k jeho oceňování a popsat a analyzovat jednotlivé 
rozdíly.  
Systém ocenění v ČR se odvíjí od potřeb stavebnictví a podmínek výstavby 
stavebních děl. Zohledňuje podmínky pro veřejné zakázky vymezené souvisejícími 
právními předpisy. Dále se přizpůsobuje dostupné dokumentaci a účelu ocenění 
v jednotlivých etapách životního cyklu stavby. Dokumentace v jednotlivých etapách 
životního cyklu je vymezena právními předpisy. Systém v ČR vychází z historických 
zvyklostí minulých období. Ocenění stavebních děl a stavebních prací je podpořeno 
softwarovými produkty s databázemi aktualizovanými každý kalendářní rok a prodávanými 
odbornými organizacemi.  
Současný systém ocenění na Ukrajině je založen na pravidlech vypočtu hodnoty 
stavebnictví (ДБН. 1.-1-2000, Statní stavební normy), normách rozpočtování pro prvky a 
normách rozpočtování souhrnných (zvětšených) údajů. Pro zvětšování efektivity 
kapitálových investic, úsporu financových a jiných zdrojů, všechny normy na Ukrajině se 
děli na: státní rozpočtování normy, resortní rozpočtování normy, rozpočtování normy pro 
zvláštní velké budovy, osobní rozpočtování normy. Stavební dokumentace na Ukrajině taky 
určena právními předpisy podle jednotlivých etap životního cyklu a ocenění stavebních 
prací zajištěno odborným softwarem z aktuálních databází.  
Posouzení cen stavebních objektů v ČR a na Ukrajině v této diplomové práci je 
provedeno na vybrané případové studii výstavby výrobní haly realizované na Ukrajině. 
Cena objektu je vypočtena podle jednotkových cen stavebních prací ČR a podle 
jednotkových cen stavebních prací na Ukrajině. Porovnáním takto vypočtených cen lze 
analyzovat rozdíly, které jsou mezi oceněním stavebních děl v ČR a na Ukrajině, i podle 
jednotlivých nákladů kalkulovaných v cenách stavebních prací.    
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1 Systém oceňování stavebních děl a stavebních prací v ČR 
1.1 Klasifikace a třídění stavebních objektů a stavebních prací 
   1) Třídění stavebních prací CZ-CPA 
Klasifikace produkce – CZ-CPA byla zavedena Českým statistickým úřadem § 19 odst. 2 
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů.  
Klasifikace produkce (CZ-CPA) bere v úvahu strukturní změny v hospodářství 
a technologický rozvoj ve stavebnictví. Tato klasifikace produkce substituuje Standardní 
klasifikaci produkce (SKP), která byla vydána sdělením Českého statistického úřadu 
č. 589/2002 Sb. ze dne 5. prosince 2002. 
CPA dává možnost porovnávat statistiky produkované v různých statistických oblastech. 
Tento systém byl vyvinut pod záštitou statistického oddělení OSN a je součástí 
integrovaného systému statistických klasifikaci. Tento systém můžeme znázornit takto: 
Podobně též [ 1 ]. 
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2 Evropská úroveň 
3 Národní úroveň 
Obrázek 1 – Systém klasifikaci produkce CPA. Podle [1] 
 
Na obrázku 1 je zřetelné třídění jako:  
 ISIC je Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností; 
 NACE je statistická klasifikace ekonomických činností, klasifikace EU; 
 CPC je klasifikace produkce, klasifikace OSN; 
 CPA je klasifikace produkce, klasifikace EU; 
 HS je Harmonizovaný systém, klasifikace Světové celní organizace; 
 CN je Kombinovaná nomenklatura, nomenklatura EU; 
 SITC je agregovaná klasifikace přemístitelných výrobků pro statistiku 
mezinárodního obchodu, klasifikace OSN; 
 PRODCOM je evropské třídění průmyslové produkce, nomenklatura EU. 
 
  
Struktura a kódování 
CPA se skládá ze systematické části s hierarchickou strukturou (ustanovené nařízením k 
CPA), metodické příručky a vysvětlivek. Struktura CPA, jak je popsána v nařízení, je 
následující: 
 
- první úroveň je označena alfabetickým kódem (21 sekcí), 
 
- druhá úroveň je označena dvojmístným numerickým kódem (88 oddílů), 
  
- třetí úroveň je označena trojmístným numerickým kódem (261 skupin), 
 
- čtvrtá úroveň je označena čtyřmístným numerickým kódem (575 tříd), 
 
- pátá úroveň je označena pětimístným numerickým kódem (1 342 kategorií), 
 
- šestá úroveň je označena šestimístným numerickým kódem (3 142 subkategorií). 
 
SEKCE F – STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE  
41 Budovy a jejich výstavba  
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41.0 Budovy a jejich výstavba  
41.00 Budovy a jejich výstavba  
Tato třída zahrnuje také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových 
stavebních projektů.  
41.00.1 Bytové budovy  
41.00.10 Bytové budovy  
41.00.2 Nebytové budovy  
41.00.20 Nebytové budovy  
 
- budovy používané jako sklady a pro výrobní a montážní činnosti průmyslových podniků 
(továrny, závody a dílny)  
- budovy určené a využívané zejména pro obchod nebo práci určenou pro obchod (pro 
velkoobchod i maloobchod)  
- kancelářské a bankovní budovy, autobusová a železniční nádraží, letištní terminály, 
parkovací garáže, čerpací stanice  
- krytá zařízení pro sport a rekreaci, jako jsou kryté plavecké bazény, sportovní haly a kryté 
stadiony (zimní stadiony, tělocvičny, tenisové a víceúčelové sportovní haly, loděnice, 
boxerské ringy atd.)  
- budovy pro kulturní a společenské účely, jako jsou kina, divadla, koncertní síně, taneční 
sály a noční kluby  
- budovy pro ubytování a stravování, jako jsou hotely, motely, penziony, hostely, ubytovny, 
restaurace  
- budovy pro výchovu a vzdělávání, jako jsou univerzity a jiná školní zařízení, knihovny, 
archivy a muzea  
- budovy pro zdravotnické účely a sociální péči, jako jsou nemocnice a ozdravovny  
- nebytové budovy jinde nezařazené, jako jsou sakrální a vězeňské budovy. [1] 
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1.1.1 Historický přehled 
Jednotná soustava sociálně-ekonomických klasifikaci byla závazným klasifikačním 
systémem při direktivním řízení hospodářství v době existence ČSSR. Tato soustava 
vznikla na základě usnesení vlády ČSSR č. 576/1962 a federální statistický úřad byl jejím 
zpracovatelem. Pak byla vydána řada výnosů a oznámení ke všem klasifikacím, jimiž byly 
klasifikační aktualizovány.  
Soustav se dělila do těchto částí: 
A. Klasifikace výrob a výkonů 
B. Klasifikace odvětví národního hospodářství 
C. Klasifikace zaměstnání, klasifikace sociálně ekonomické struktury obyvatelstva 
D. Klasifikace základních prostředků 
E. Klasifikace spotřeby 
F. Ostatní klasifikace a číselníky 
 Se stavebnictvím byla úzce spojena zejména: 
1. Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků – JKPOV; oborové číselníky 
průmyslových výrobků (vyhláška č. 71/1965 Sb. a č. 116/1972 Sb.): materiály 
a výrobky používané ve stavebnictví 
2. Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy – JKSO 
(vyhláška č. 124/1880 Sb.): finální produkce stavebnictví 
3. Třídník stavebních konstrukcí a prací – TSKP vydaný na základě instrukce 
č. 13/1977 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 30. 12. 1977 v součinnosti 
s ministerstvem stavebnictví SSR a v dohodě s FSÚ ve smyslu § 16 odst. 2 písmeno 
b) zákona č. 21/1971 Sb. a používaný i pro statistické účely. 
Klasifikace ČSÚ byly po roce 1989 aktualizovány a dál nahrazovány novými. Pak 
můžeme sledovat, že od roku 1995 byla pro stavebnictví namísto JKPOV a TSKP zavedena 
Standardní klasifikace produkce (SKP), pro stavební práce oddíl 45, a místo JKSO SKP, 
oddíl 46 – klasifikace stavebních děl (KSD). 
S ohledem na stavebnictví se klasifikace SKP vyvíjela následujícím způsobem: 
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Dne 3. listopadu 1997 bylo provedeno opatření ČSÚ k zavedení rozšířené Standardní 
klasifikace produkce – rozšířená (2. část) SKP-PRUM (částka 93/1997 Sb.). Došlo také ke 
zvětšení a rozšíření oddílu 45 (stavební práce), a to na 8 míst, a oddílu 46 (KSD) na 9 míst. 
Ze dne 5. prosince 2002 pochází sdělení ČSÚ o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace 
produkce (část198/2002 Sb.). Tímto vydáním byly zrušeny rozšířené části SKP 
(AGROGEN, PRUM, VÝKONY). Tato klasifikace nabyla platnosti v rozsahu 6 míst od 
1. ledna 2003, co se týče obsahu, ten se nezměnil vůbec. Podobně též [2]. 
 
1.1.2 Současné klasifikace stavebnictví 
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) – sdělení ČSU ze dne 9. září 2003 (část106/2003 Sb.).  
Klasifikace stavebních děl CZ-CC byla zavedená ČSU s účinností od 1. ledna 2004. 
Eurostat v říjnu 1997 vydal mezinárodní standard Klasifikace stavebních děl (Clasification 
of Types of Constructions – CC), ze kterého vychází předchozí klasifikace. Za základ při 
jeho tvorbě posloužil Oddíl 52 mezinárodní klasifikace produkce CPC (Central Product 
Classification). Zkratka CZ v názvu klasifikace odkazuje k národní verzi mezinárodního 
standartu. Klasifikace CZ-CC nahradila Klasifikaci stavebních děl – KSD (oddíl 46 SKP) 
a její předmětem je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Podle [2]. 
 
 
Tabulka 1 – Klasifikace stavebních děl  
KÓD CZ-CC TEXT 
   SEKCE 1 – BUDOVY 
    
11   Budovy bytové 
    
   Z: budovy rodinné, budovy bytové typové nebo netypové, 
budovy bytové přízemní volně stojící s verandami 
(bungalovy), vily, budovy bytové se  služebním vybavením, 
budovy bytové zemědělských usedlostí, venkovská sídla, 
letní sídla, rekreační chaty a chalupy apod. 
ZT: obchody, restaurace, služby apod. v budovách 
 bytových 
 – oplocení budov bytových 
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 111  Budovy jednobytové 
  1110 Budovy jednobytové 
    
   ZT: dvojdomky, řadové a terasové jednobytové domky –  
jednobytové domky hrázného, jezného (se služebním 
vybavením) 
    
   Třídění na 5. a 6. místě: 
  111011 Budovy jednobytové 
  111012 Budovy jednobytové se služebním vybavením 
  111021 Chalupy pro rekreaci jednobytové 
  111022 Chaty pro rekreaci jednobytové 
  111091 Oplocení budov 1110 
 112  Budovy dvou a vícebytové 
  1121 Budovy dvoubytové 
    
   ZT: – dvoubytové domky hrázného, jezného (se služebním 
vybavením) 
    
   Třídění na 5. a 6. místě: 
  
112111 
Budovy dvoubytové 
  
112112 
Budovy dvoubytové se služebním vybavením 
  112121 Chalupy pro rekreaci dvoubytové 
  112122 Chaty pro rekreaci dvoubytové 
  112191 Oplocení budov 1121 
Pramen: Podle literatury [2] 
 
 
Třídění podle funkčních dílů 
Funkční díl charakterizuje ucelenou část stavby a plní několik přesně stanovených 
specifikovaných funkci. Z toho vyplývá, že většinou u různých druhů staveb jsou funkční 
díly různé, což zaleží na technologii jejich provádění a odlišné funkci. Počet funkčních dílů 
a podrobnost je členění je závislý na účelu sledování. Funkční díl jako celek sestává z více 
prvků, které se nazývají konstrukčními prvky. Podobně též [2] 
Budovy pro bydlení lze členit na tyto funkční díly: 
 
01 – základy vč. hydroizolací a suterénních konstrukcí 
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02 – svislé nosné konstrukce  
03 – svislé nenosné konstrukce vč. obvodového pláště  
04 – vodorovné nosné konstrukce 
05 – konstrukce zastřešení  
06 – krytina vč. oplechování  
07 – hromosvody 
08 – povrchy vnitřních stěn a stropů (omítky, nátěry, obklady)  
09 – povrchy vnějších stěn (fasáda) vč. svodů a parapetů  
10 – schodiště 
11 – komíny, větrací průduchy a šachty, rozvodné šachty  
12 - dveře a vrata vnitřní a vnější  
13 – okna vč. balkónových dveří a parapetů  
14 – konstrukce podlah vč. povrchové úpravy  
15 – podhledy stropů  
16 – vytápění vč. kotelen a výměníků a přípravy teplé vody, měření a regulace 
17 – chlazení a větrání, měření a regulace  
18 – elektroinstalace silnoproudé, spotřebiče, rozvodny  
19 – elektroinstalace slaboproudé, EPS, počítačové sítě, zabezpečovací zařízení  
20 – výtahy, plošiny 
21 – rozvody vody a zařízení ZT  
22 – vnitřní kanalizace 
24 – vnitřní plynovod vč. spotřebičů  
25 – balkony a terasy  
26 – okapové chodníky a vnější úpravy  
27 – ostatní 
Na základě instrukce č. 13/1977 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 30. 12. 1977 byl 
vydán Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) v dohodě s FSÚ a současně 
s ministerstvem stavebnictví SSR ve smyslu § 16 odst. 2 písmeno b zákona č. 21/1971 Sb., 
který byl také používaný pro statistické účely. Podle [2]. 
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Tabulka 2 - Třídník stavebních konstrukcí a prací 
K
o
d 
Popis TSKPstat – U1 K
ód 
Popis TSKPstat – U2 K
ó
d 
Popis TSKPstat – U3 
0 Vedlejší rozpočtové náklady     
1 Zemní práce     
  11 Přípravné a přidružené 
práce 
1
1
1
0
 Přípravné a přidružené 
práce odstraněni travin 
a křovin 
    
1
1
2
0
 Přípravné a přidružené 
práce krácení stromů 
a odstranění pařezů 
    
1
1
3
0
 
Přípravné a přidružené 
práce odstranění 
vozovek a jiných 
zpevněných ploch 
a podkladů 
  12 Odkopávky a prokopávky  
  13 Hloubené vykopávky  
2 Zakládání, zpevňování 
hornin 
   
3 Svislé a kompletně 
konstrukce 
   
4 Vodorovné Konstrukce    
5 Komunikace    
6 Úpravy povrchů, podlahy 
a osazovaní výplní 
   
7 Konstrukce a práce PSV     
8 Vedení dálková a přípojná    
9 Ostatní konstrukce a práce, 
bourání 
   
Pramen: Podle literatury [2]. 
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1.2 Stavebně technická dokumentace 
V České Republice se stavebně technická dokumentace člení na následující oddíly, podle 
časového rozsahu vykonaní stavebních prací.  
Stavebně technická dokumentace: 
 Dokumentace k investičnímu záměru obsahuje: 
• požadavky na urbanistické řešení, 
• požadavky na zábor zemní půdy 
• majetkoprávní vztahy, 
• předpokládané architektonické řešení, 
• předpoklad stavebně technického řešení, 
• dokumentaci současného stavu pro stavby charakteru rekonstrukci, modernizaci 
a oprav, 
• souhrnné požadavky na plochy a prostory, 
• územně-technické podmínky pro přípravu území, 
• napojení na energii, vodu, kanalizaci a jiné sítě, předpokládaný rozsah přeložek 
stávajících sítí, 
• napojení na dopravní infrastrukturu, 
• vliv stavby na životní prostředí, 
• požadavky na zabezpečení budoucího provozu stavby surovinami, energiemi, vodou. 
 
 Studie stavby (STS) obsahuje: 
• souhrnnou zprávu, 
• stavební a statickou část, 
• technické zařízení budov, 
• vnější sítě, 
• organizaci výstavby. 
Může se provést zpřesnění ceny stavby propočtem nákladů. 
 
 Dokumentace k územnímu řízeni (DÚR), vyhláška č. 503/2006 Sb. obsahuje: 
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• identifikační údaje, 
• průvodní zprávu, 
• souhrnnou technickou zprávu a ekonomické hodnocení, 
• výkresy, 
• doklady, 
• celkový propočet nákladů stavby 
• ekonomické zhodnocení 
 
 Dokumentace pro stavební povolení (DSP), vyhláška o dokumentace staveb 
č. 499/2006 Sb. obsahuje: 
• průvodní zprávu, 
• souhrnnou technickou zprávu, 
• celkovou situaci stavby, 
• doklady, 
• projekt organizace výstavby, 
• koordinační výkres stavby, 
• dokumentaci pozemních staveb a stavební výkresy, 
• dokumentaci inženýrských objektů, 
• dokumentaci provozních souborů, 
• ekonomické zhodnocení, 
• celkové náklady stavby (rozpočet). 
 
 Dokumentace pro zadání stavby (DZS), zadává investor v souladu s vyhláškou 
499/2006 Sb. 
• průvodní zpráva, 
• souhrnná technická zpráva a ekonomické zhodnocení, 
• celková situace stavby, 
• koordinační výkres stavby, 
• dokumentace stavebních objektů (zadávací výkresy), 
• projekt organizace výstavby, 
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• dokumentace provozních souboru (zadávací výkresy), 
• soupis prací a dodávek, výkaz výměr, 
 
 Dokumentace pro provedení stavby (DPS), vyhláška o dokumentace staveb 
č. 499/2006 Sb. 
• průvodní zpráva, 
• souhrnná technická zpráva a ekonomické zhodnocení, 
• celková situace stavby, 
• koordinační výkres stavby, 
• dokumentace stavebních objektů, 
• projekt organizace výstavby, 
• dokumentace provozních souboru, 
• doklady, 
• celkové náklady stavby rozpočet, položkový rozpočet, podklad pro smluvní cenu. 
 
 Dokumentace skutečného stavu (DSS) Vyhláška o dokumentace staveb č. 499/2006 
Sb. 
• geodetická dokumentace, 
• výkresy skutečného stavu, 
• seznam strojů a zařízení, 
• stavební deník, 
• předávací protokoly, 
• vyúčtování stavby (skutečně dosažená cena), 
• doklady. 
 
Zjišťovací protokoly (ZP) obsahuje 
• náklady stavby podle etap provedení, 
• soupis provedených prací a dodávek, 
• náklady stavby od počátku výstavby a celkem ke dni zjištění, 
• množství provedených prací (rozsah prací a cenu prací), 
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• podpisy zástupců obou stran. 
 
Stavební deník, vyhláška o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. obsahuje 
• zápisy důležitých okolností týkajících se stavby, 
• záznamy o odchylkách od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, 
• záznamy odchylek od podmínek stanovených stavebním povolením, 
• údaje nutné pro posouzení stavebních prací stavebním úřadem. [3] 
 
1.3  Ekonomická dokumentace 
1.3.1 Rozpočtové ukazatele 
Rozpočtové ukazatele slouží ke zjednodušení rozpočtování, většinou pro cenovou nabídku, 
dále slouží ke zjednodušení přípravy staveb a jejich provádění, k ohodnocení činností při 
zpracování časového plánu stavby. 
Využití RU se zakládaní na porovnání stavebních objektů již realizovaných a s nově 
připravovanými. Z tohoto důvodu musí být ukazatele vztaženy na měrnou jednotku.  
Účelové – 1 bytová jednotka, 1 žák, 1 lůžko apod., 
Technické – m3 obestaveného prostoru (P), m2 zastavěné plochy (ZP), m2 užitné 
plochy apod. 
 
Obestavěný prostor (P) je prostorové vymezení stavebního objektu ohraničeného vnějšími 
vymezujícími plochami. 
Zastavěnou plochou (ZP) se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce 
svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační 
přizdívky se nezapočítávají.  
Odborné organizace v svých katalozích zpracovávají rozpočtové ukazatele. Pro každého 
zhotovitele je dobré mít vlastní rozpočtové ukazatele, které vypočítal z vlastní evidence o 
realizovaných zakázkách. Je možné stanovit rozpočtové náklady stavebního objektu podle 
následujícího principu:  
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V souladu s materiálově-technologickými charakteristikami objektů vyhledáme informace 
o podobných objektech již postavených, a přitom se zajímáme o velikost základních 
nákladů (ZN) a velikost stavebního objektu (např. m3 P) a používáme ve vzorci (1) 
  
RU = ).../( SOjmKč
velikostSO
ZN
        (1) 
syntetický rozpočtový ukazatel. 
 
V atypických a složitých případech je potřeba provést rozbor nákladů na technologické 
etapy (TE) nebo hrubé konstrukční prvky (HKP), z nichž se objekt bude skládat, tak, že lze 
vytvořit analytický ukazatel souhrnem z jednotlivých ukazatelů HKP nebo TE. 
Podle situace stavby se můžeme dozvědět přibližně rozměry stavebních objektů v měrných 
jednotkách. Při vynásobení RU velikostí objektu dostaneme základní náklady stavbu 
objektu. Z pramenu [4]. 
1.3.2 Souhrnný rozpočet 
Souhrnný rozpočet slouží pro kalkulaci ceny stavebního díla investor zpracovává souhrnný 
rozpočet. Výše tohoto rozpočtu je vstupní informací pro výpočet efektivnosti projektu a 
obsahuje všechny náklady stavebního díla, stavby a stavebního objektu. Vzniklé procesy 
jsou rozděleny do jednotlivých kapitol-hlav. 
I. Projektové a průzkumné práce 
a) projektové práce se skládají z: 
- činnosti projektanta stavby 
- autorského dozoru 
- změn a doplňků vyžádaných odběratelem. 
- demontáží, je-li součástí stavby  
b) průzkumné práce se skládají z: 
- geologického průzkumu a dokumentace  
- geodetické a kartografické práce  
 
 II. Provozní soubory 
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Provozními soubory se rozumí dodávka a montáž strojů, zařízení, nářadí a inventáře 
spojeného funkčně se stavebním objektem. 
 
III. Stavební objekty 
Pořízení a dodávka stavebních objektů včetně dodávky veškerých materiálů a prací. 
 
IV. Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě 
Jsou to stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních souborů ani stavebních 
objektů a které nevyžadují montáž  
 
V. Umělecká díla 
Například sochy, fresky pokud jsou nedílnou součástí staveb. 
 
VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby 
Do této kapitoly se započítají náklady na zařízení staveniště, provozní vlivy, území se 
ztíženými výrobními podmínkami, náklady související s vlivem extrémních klimatických 
podmínek, mimořádně ztížené dopravní podmínky, doprava zaměstnanců dodavatele na 
pracoviště a zpět, individualizace nákladů mimostaveništní dopravy, náklady vznikající 
z titulu prací na chráněných památkových objektech. 
 
VII. Práce nestavebních organizací 
Jsou to patenty a licence pro výstavby, vybudování geodetické sítě, vysazování trvalých 
prostorů, sadů, vinic, chmelnic. 
 
VIII. Rezerva  
Rezerva, která umožňuje například promítaní změn cen vstupních materiálů, mezd apod., 
a taky rezerva umožňující navýšení ceny při rekonstrukcích. 
 
 IX. Statní náklady 
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Jsou to například platby za odebrání půdy zemědělské výrobě, nájemné za pozemky pro 
zařízení staveniště nebo nákup pozemků pro vlastní výstavbu stavebních objektů apod. 
 
 XV. Vyvolané investice 
Příspěvky jiným investorům, náklady na výkup hmotného investičního majetku určeného k 
likvidaci, náklady na nepoužité alternativy projektů konverzační, udržovací 
a nekonzervační práce při zastavení stavby 
 
XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby 
1) organizační a přípravná činnost investora: 
- příprava staveniště, 
- stavební dozor investora, 
- převzetí stavby, 
- příprava zahájení provozu. 
2) kompletační činnost dodavatele, tj. dodání stavební části jedním 
dodavatelem: 
- konzultace při zpracování projektu stavby, 
- vybudování zařízení staveniště, 
- zajišťování provozu a údržby zařízení staveniště, 
- převzetí zařízení staveniště a předání jeho částí subdodavatelům, 
- koordinace prací jednotlivých subdodavatelů, 
- poskytování zednické a ostatní výpomoci, 
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 
- účast na kolaudaci a předání stavby do užívání. Podle [4]. 
1.3.3 Položkový rozpočet  
Položkový rozpočet stavební častí (kapitola III souhrnného rozpočtu) 
Položkový rozpočet stavby je jeden z nejzávaznějších dokumentů stavby. Nedílnou součástí 
tohoto rozpočtu je výkaz výměr. Podle tohoto dokladu je stavba uskutečněna a fakturována. 
Pro stanovení fakturační ceny a jednotlivé ceny položek rozpočtu navazujeme na množství 
provedených prací.  
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Výkaz výměr  
Na základě projektové dokumentace výkaz výměr velice důkladně ukazuje množství 
jednotlivých položek stavebních prací. Výkaz výměr obsahuje jednotlivé položky 
stavebních prací a dodávek, číselný kód položky, její popis a vypočet množství. Podle [4]. 
 
Tabulka 3 – Výkaz výměr a položkový rozpočet 
Výkaz výměr + položkový rozpočet 
Popis Účel Potřebné podklady 
Podle projektové 
dokumentace vytvořená 
sestava, která obsahuje 
číselný kód položky a 
výpočet jejího množství, 
Tuto sestavu je možno 
dodat bez cen (slepý 
rozpočet) i oceněnou v 
jednotkovými cenami z 
cenových katalogů nebo 
cenami zhotovitele.. 
Nabídka stavebních prací 
stavební organizace, pro 
investory pro kontrolu a 
zadání zakázky, stavební 
spořitelny a banky jako 
podklad k žádosti o 
stavební úvěr.  
Projektová dokumentace 
minimálně ve stupni pro 
Stavební povolení 
U rekonstrukcí navíc ještě 
vlastní obhlídka stávajícího 
stavu včetně vytvoření 
digitální fotodokumentace 
U staveb jednoduchých 
minimálně náčrtek stavby, 
popis požadavků. 
Pramen: Podle literatury [4]. 
 
Výkaz výměr je specifickou složkou rozpočtu či kalkulace. Z projektové dokumentace 
nutno vzít pro každou jednotlivou položkou rozpočtu přesné množství. Taková činnost je 
časově celkem náročná a zaleží na kvalitě projektové dokumentace.  
Položkový rozpočet obvykle obsahuje tyto údaje 
• základní náklady, 
• vedlejší náklady, 
• provozní soubory, 
• ostatní náklady související s dodávkou stavebních prací např.: 
• náklady na koordinaci výstavby, 
• náklady na inženýrskou činnost, 
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• rezerva, 
• sumu nákladů = cena celkem. 
Základní náklady obsahují  
• HSV, 
• PSV, 
• montážní práce, 
• dodávky materiálů, 
• subdodávky. 
HSV obsahují 
• 1 zemní práce, 
• 2 zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin, 
• 3 svislé a kompletní konstrukce, 
• 4 vodorovné konstrukce, 
• 5 komunikace, 
• 6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 
• 8 trubní vedení, 
• 9 ostatní konstrukce a práce, bourání. 
PSV obsahují 
• 71 izolace, 
• 72 zdravotně technické instalace, 
• 73 ústřední vytápění, 
• 74 silnoproud, 
• 75 slaboproud, 
• 76 konstrukce ostatní, 
• 77 podlahy, 
• 78 dokončovací práce, 
• 79 ostatní konstrukce a práce PSV. 
Montážní práce obsahují 
• 21-M elektromontáže, 
• 22-M montáže sdělovacích, signalizačních a zabezpečovacích zařízení, 
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• 23- M montáže potrubí, 
• 24-M montáže vzduchotechnických zařízení, 
• 25-M povrchové úpravy strojů a zařízení prováděných při externích montážích, 
• 33-M montáže dopravních zařízení, skladových zařízení a vah, 
• 35-M montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských zařízení, 
• 36-M montáže provozních, měřících a regulačních zařízení, 
• 43-M montáže ocelových konstrukcí, 
• 46-M zemní práce prováděné při externích montážních pracích. 
Položky jsou stavební práce, materiál ve specifikaci, přesun hmot obsahují 
• identifikační kód položky (obvykle podle TSKP u stavebních prací) 
• popis položky (obvykle podle TSKP) 
• m.j. 
• množství položky v m.j. 
• jednotkovou cenu v Kč/m.j. 
• náklad na položku = množství × jednotková cena 
• jednotkovou hmotnost v t 
• hmotnost celkem za položku = množství × jednotková hmotnost  
Vedlejší náklady 
• náklady na zařízení staveniště, sazba pro výpočet nákladů, 
• náklady na umístění stavby, sazba pro výpočet nákladů, 
• náklady na ztížené podmínky z titulu investora, sazba pro výpočet nákladů, 
• náklady na ztížené dopravní podmínky, sazba pro výpočet nákladů. Viz [4]. 
 
1.3.4 Kalkulace ceny stavebních prací 
Nejčastější formou kalkulace ve stavebnictví je individuální kalkulace jednotkové ceny 
stavební práce. Provádí se zpravidla vždy, když nejsou k dispozici oceňovací podklady pro 
ocenění konkrétní stavební konstrukce nebo práce. Je vztažená na kalkulační jednici, která 
musí být vymezena popisem a měrnou jednotkou.  
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Podklady pro individuální kalkulaci mohou být vnitropodnikové, pokud si je podnik 
postupně vytváří nebo mohou být převzaté např. z databází oceňovacích podkladů nebo 
cenových soustav.  
Základním předpokladem pro kalkulace je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých 
složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 
vzorec tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Představuje určitě 
systematické zatřídění a transformací nákladů. Kalkulační vzorec slouží k tomu, abychom 
mohli stanovit vlastní náklady kalkulačních jednotek. Stanovení struktury a obsahu položek 
kalkulačního vzorce je věcí samotných firem. Tvorba vlastního kalkulačního vzorce 
zpravidla vychází z účetnictví. Náklady lze rozlišovat na náklady přímé a na náklady 
nepřímé. [10]  
Kalkulační vzorec ceny stavební práce obvykle obsahuje[4]: 
 
Přímý materiál (H) + Přímé mzdy (M) + Ostatní přímé náklady (OPN) + Stroje (S)  
 
Přímé náklady (PN) 
     + 
 
       Režie výrobní (RV) + Režie správní (RS) 
  
 Nepřímé náklady (NN) 
 
     + 
Zisk (Z) 
      = 
  Kalkulace ceny stavební práce  
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Tabulka 4 – Stavebně technická a ekonomická dokumentace v ČR 
 
Etapa ŽC 
Stavebně technická 
dokumentace 
Ekonomická dokumentace 
 
 
Projektová 
dokumentace 
Popis 
 
Právní 
předpis 
 
Popis 
 
Právní 
předpis 
 
Zdroj 
ocenění 
 
Před investiční 
Příprava 
NŽC 
 
Investiční 
záměr 
 
není Rozpočtový 
ukazatel 
není Ukazatele 
publikované 
odbornými 
organizacem
i. Používá je 
obvykle 
investor. 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Studie stavby 
(STS) 
není Rozpočtový 
ukazatel 
není Ukazatele 
publikované 
odbornými 
organizacem
i. Používá je 
obvykle 
investor. 
Dokumentace 
k územnímu 
řízeni (DÚR) 
Vyhláška č. 
503/2006 Sb. 
Rozpočtový 
ukazatel 
není Ukazatele 
publikované 
odbornými 
organizacem
i. Používá je 
obvykle 
investor. 
Dokumentace 
pro stavební 
povolení 
(DSP) 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentaci 
staveb č. 
499/2006 Sb. 
Položkový 
rozpočet 
není Směrné 
ceny 
odborných 
organizací 
Používá je 
obvykle 
investor. 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Dokumentace 
pro zadání 
stavby (DZS) 
Zadává 
investor 
v souladu 
s vyhláškou 
499/2006 Sb. 
Položkový 
rozpočet 
 
není Směrné 
ceny 
odborných 
organizací 
Používá je 
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obvykle 
investor. 
Investiční 
Provedení 
NŽC 
Smluvní cena 
Dokumentace 
pro provedení 
stavby (DPS) 
Stavební 
deník  
 
 
 
SOD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZP, ZL 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentace 
staveb č. 
499/2006 Sb. 
 
Zákon č. 
513/1991 
obchodní 
zákoník 
SOD 
uzavřená ve 
smyslu 
obchodního 
zákoníku 
 
 
Podle 
specifikace 
ve SoD 
Položkový 
rozpočet Kalkulace 
 
 
 
 
 
Kalkulace 
zhotovitele 
Není 
 
 
 
 
 
 
Podmín
ky 
sjednan
é ve 
SoD 
Třídí ceny 
zhotovitel 
 
 
 
 
 
Kalkulace 
zhotovitele 
k tržní ceně  
Investiční 
Předání do 
užívání 
Dokumentace 
skutečného 
stavu (DSS) 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentace 
staveb č. 
499/2006 Sb. 
 
Položkový 
rozpočet – 
výsledný pro 
investora i pro 
zhotovitele. 
Kalkulace výsledná 
pro zhotovitele 
Podmín
ky 
sjednan
í ve 
SoD 
Skutečně 
dosažené 
ceny podle 
SoD 
Provozní 
 Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
rekonstrukcí 
a modernizací 
   
Likvidační 
 Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
demoličních 
prací 
   
Pramen: Vlastní zpracovaní podle literatury [1 a 4]. 
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Podle tabulky 4 je dobře vidět, která technická a ekonomická dokumentace se používá 
během každého etapu životního cyklu stavby. Též je v tabulce č. 4 uveden právní předpis, 
kterým se řídi tato dokumentace.  
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2 Systém oceňování stavebních děl a stavebních prací na Ukrajině 
2.1 Klasifikace a třídění stavebních objektů a stavebních prací  
Ve stavebnictví na Ukrajině normativní dokumenty jsou velmi důležitou složkou nejenom 
státní regulace řízení stavebnictví kteréhokoli stavebního objektu, ale obsahují také velký 
objem důležitých informací ve stavební sféře. Jsou to různé normativní ukazatele, rozměry, 
popisy či parametry stavebních objektů. Také normativní dokumenty mohou obsahovat 
technické závěry, výpočetní data, různé výpočty, výkresy a plány stavebních objektů.  
Nejdůležitější stavební normativní dokumenty jsou DBN (Státní stavební normy), SNIP 
(stavební normy a pravidla) a ENIR (jednotné normy a sazby). 
DBN (Státní stavební normy) je právní dokument schválený statním útvarem ve 
stavebnictví. Tento dokument reglementuje různá standardní pravidla a rozpočty pro 
projekční a stavební činnosti, taky deklaruje stavební pravidla a normy řízení a rozvojů 
stavebnictví.  
SNIP (stavební normy a pravidla) jsou základní doklady po DBN, normativní dokumenty 
ve stavební sféře Ukrajiny. SNIP reglementuje projekční normy ve stavebnictví, určuje 
normy postupu stavebního procesu, výroby a přijetí stavebních prácí. Kapitoly SNIP 
definují a normalizují rozpočtové normy pro projektovaní ve stavebnictví. Taky definuje 
normy pro spotřebu financových a pracovních zdrojů pro stavbu. Například: normy 
spotřeby stavebního a surovinového materiálů pro výrobu ve stavebnictví.  
ENIR (jednotné normy a sazby) pro montážní a opravárenské práce je určen pro závazné 
použití ve stavebních podnicích. 
ENIR je dále určený pro: 
- výpočet struktury a množství zdrojů při novostavbě a rekonstrukce 
- sestavení ukazatelů zdrojů stavebních prací a konstrukcí na měrnou jednotku, a dále 
jednotkové kalkulace 
- vypočítání přímých nákladů v rozpočtu  
Tabulky norem třídníku jsou spojeny ve skupinách. Popis struktury prací a měrnou 
jednotku jsou určen pro celou skupinu. Norma má třímístní kód , například E16-4-3, kde  
- první místo je číslo třídníku 
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- druhé místo je číslo skupiny, do které patři norma 
- třetí místo je číslo normy [5]. 
  2.1.1 Současné klasifikace stavebnictví 
Struktura třídění stavební prací na Ukrajině je popsaná v tabulce 5 podle ENIR (jednotné 
normy a sazby.) 
 
Tabulka 5 - Struktura třídníku stavebních prací 
kód Popis skupiny 1 kód Popis skupiny 2 kód Popis skupiny 3 
1 Zemní práce     
  
11 
Příprava zeminy 
exkavátorem do 
odvalu 
E
1
-1
0
-1
 
Příprava zeminy 
exkavátorem s 
naběračem, 
který má 
objemnost 5-13 
m
3
, skupina 
zemina 1. 
 
  
E
1
-1
0
-2
 
Příprava zeminy 
exkavátorem z 
naběrače, který 
má objemnost 5-
13 m
3
, skupina 
zemina 2 
  
E
1
-1
0
-3
 
Příprava zeminy 
exkavátorem z 
naběrače, který 
má objemnost 5-
13 m
3
 
  12 Jiné druhy zemní 
práce 
 
2 Základy    
3 Práce vrtání    
4 Vrty    
5 Zpevňování hornin 
injektáže 
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6 Betonové a 
železobetonové 
konstrukce monolitní 
   
7 Betonové a 
železobetonové 
konstrukce sběrní 
   
8 Ocelové konstrukce    
9 Dřevení konstrukce    
10 Podlahy    
11 Střecha    
Pramen: Vlastně zpracování podle literatury [6]  
 
Třídění stavebních materiálů, výroby a konstrukce  
Kódy zdrojů materiálů jsou v tabulkách norem třídníku ENIR 1997 roku 
 
1YZ – pozice, kde 
1 – číslo třídníku 
Y- číslo části třídníku 
Z – číslo kapitoly třídníku 
Pozice - pořadové číslo 
 
Např. 1 1 15 – 0111 
     1 Y Z pozice 
 
Tabulka 6 - Struktura třídníku stavebních materiálů 
kód Popis skupiny 1 kód Popis skupiny 2 Popis skupiny 3 kód Popis skupiny 
4 
1 Stavební 
materiály 
 
    
  
C
1
1
1
 
materiály pro 
obecné stavebné 
práce 
   
   
Motorový olej 
(avtol) 
C
1
1
1
-1
6
9
1
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Azbest 
C
1
1
1
-1
 Azbest bez 
železa, t 
   
C
1
1
1
-2
 Azbest – 
plnivo, t 
   
C
1
1
1
-3
 Azbest 
označení P-3-
50 
   
C
1
1
1
- 
4
 Azbest 
označení P-6-
30 
  
C
1
1
2
 
 
dřevení 
materiály 
   
  
C
1
1
3
 
Potrubí ocelové, 
litinové 
keramické 
   
2 Stavební 
konstrukce a 
výroby pro 
sanitární 
technické práce 
     
3 Stavební výroba 
pro sanitární 
technické práce 
     
4 Regionální 
materiály 
     
5 Materiály, 
výroba a 
konstrukce pro 
montážní práce 
     
6 Materiály pro 
restaurace 
     
7 Energetické 
zdroje atd.  
     
Pramen: Vlastně zpracování podle literatury [7] 
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2.2 Stavebně technická dokumentace 
 
 Dokumentace pro zadání na projektování a struktura technických a ekonomických 
výpočtů. 
inženýrský průzkum, [7] ДБН А.2.2-3-2004 příloha D, E 
 
Struktura technických a ekonomických vypočtu (příloha E) obsahuje: 
- předpoklady, které obsahují technické možnosti a ekonomickou účelnost 
projektu, 
- zdůvodnění projektového výkonu objektu, 
- údaje o zdrojích, 
- předpoklady umístění objektu, výběr místa stavby,  
- údaje o inženýrském průzkumu, 
- ohodnocení vlivu stavby na životní prostředí, 
- výkresy generálního plánu a dopravy, 
- základní technologické, stavební, architektonické a plánovací rozhodnutí, 
- případné lhůty stavby, 
- základní údaje zřízení stavby, 
Zadáni na projektováni (příloha D), které obsahuje:  
- název a umístění objektu, 
- základy na projektování,  
- druh stavby, 
- údaje o investorovi, 
- údaje o zákazníkovi, 
- zdroj financování, 
- rozpočet účinnosti projektu, 
- údaje o generálním projektantovi, 
- údaje o generálním dodavateli. 
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- technické a ekonomické ukazatele, 
- rozpočtovou dokumentaci. 
 
 Plánování a zastavění území, [8] zákon Ukrajiny od 20. 4. 2000 1699-III, příloha 5 
Návod k výběru parcely pro stavebnictví (Příloha V) 
Do komise spadají: 
 Dokumentace pro stavební povolení, [8] Zákon Ukrajiny od 19.05.2000 № 8676/1. 
Doklady, které odběratel (zhotovitel) musí poskytnout pro stavební povolení: 
- žádost zhotovitele, 
- rozhodnutí státní administrace o povolení ke stavbě objektu, 
- doklady o vlastnictví nebo nájmu parcely odběratele, na kterém bude 
probíhat stavba, 
- komplexní rozhodnutí státní investiční expertizy,  
- doklady o určení odpovědných vykonavatelů práce (technický a autorský 
dozor), 
- projekční dokumentace (generální plán a pas fasádu, výkresy).  
 
 Dokumentace pro zadání stavby, [7] ДБН А.2.2-3-2004 příloha G, Ž, I 
Struktura a obsah projektu pro stavbu objektů stavebního inženýrství (příloha Ž) obsahuje: 
      1) Obecné zásady 
- základní údaje na projektování, 
- průvodní zpráva,  
- popis objektu, údaje o výkonnosti projektu, 
- údaje o inženýrském průzkumu, 
- vědomosti o potřebě topiva, vody, elektřiny,  
- zástupce projektanta,  
- zástupce orgánu půdního hospodářství,  
- zástupce orgánu urbanistiky a architektury, 
- zástupce orgánu státní sanitární kontroly. 
Parcelu vybírají v souladu s zemní, vodní, lesní a jinou legislativou na základě předběžných 
znalosti o geologických předpokladů parcely. Taky přibližně hodnoceni vlivu prostředí na 
objekt.[4] 
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- základní technické a ekonomické ukazatele,  
- ekonomický vypočet výkonnosti investic. 
      2) Architektonické a stavební rozhodnutí 
      3) Technologická část 
      4) Rozhodnutí o technickém vybavení 
      5) Řízení stavby 
      6) Rozpočtová dokumentace  
 
 Smluvní dohoda, [8] hospodářský zákoník Ukrajiny č. 321  
Smluvní dohoda pro stavebnictví se uzavírá mezi odběratelem a dodavatelem. Dle smluvní 
dohody dodavatel musí včas odevzdat ukončený objekt, v souladu se schválenou 
projektovou a rozpočtovou dokumentací. Odběratel musí poskytnout parcelu a včasné 
financování, převzít stavbu a zaplatit peníze. 
 
 Dokumentace o přijetí do provozu dokončené stavby, rozhodující postavení 
výkonného orgánu od 13.04.2011 № 461 „Postup přijetí do provozu dokončené 
stavby“ 
Pro přijetí dokončené stavby musí zhotovitel nachystat následující dokumentaci pro 
rozhodnutí kolaudační komise: 
     - právní dokument o parcele, 
     - projekt (architektonické a plánovací řešeni) objektu stavby, 
     - generální plán zastavění parcely M 1:500, 
     - smlouva s dodavatelem, 
     -potvrzení splnění technických podmínek, předpokládaných projektem stavby, 
     -potvrzení statného dozoru o dokončení dokončeného objektu.  
Přijetí dokončeného objektu s aktem kolaudační komise. 
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 2.3 Ekonomická dokumentace 
 2.3.1 Položkové rozpočty 
Pro určení ceny stavby projektovaného objektu se na Ukrajině sestavuje rozpočtová 
dokumentace následujících druhů.  
 
I. Lokální rozpočet.  
Lokální rozpočet je začáteční rozpočtový dokument, který se sestavuje pro jednotlivé typy 
prací stavebních objektů na základě objemů, které byly zjištěny při zpracovaní projektové 
dokumentace. Lokální rozpočet je základním a zároveň nejjednodušším stavebním 
dokumentem. Rozpočet může obsahovat následující části: 
 zemní práce, 
 stavební práce, 
 vnitřní práce, 
 zásobování plynem, 
 instalace zařízení, 
 klimatizace a větrání, 
 elektrikářské práce, 
 trubní vedení, 
 silnoproud, 
 slaboproud. 
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Obrázek 2 - Vzor lokálního rozpočtu na Ukrajině [5] 
 
 
II. Rozpočet objektu (stavebního díla) 
 
V rozpočtu objektů se spojují všechny údaje z lokálních rozpočtů, a sice tak, že jsou 
sečteny do položek:  
- stavební práce, 
- montážní práce. 
V rozpočtu objektu lze vidět rozpočtovou pracnost a rozpočtovou mzdu. Jestliže máme 
jenom jeden objekt pro tento se sestaví lokální rozpočet a je v takovém případě totožný s 
rozpočtem objektu (stavebního díla) [5] 
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Obrázek 3 Vzor rozpočtu objektu rozpočtu na Ukrajině [5] 
 
 
 
 
III. Souhrnné rozpočty  
 
Souhrnný rozpočet se sestavuje na základě rozpočtu objektů . A obsahuje následující 
kapitoly.  
 
1. „Příprava pozemku pro stavbu“.  
2. „Stavební objekty“. 
3. „Objekty doplňkových služeb“. 
4. „Objekty energetického hospodářství“. 
5. „Objekty dopravních a komunikačních služeb“. 
6. „Vnější sítí a zařízení, kanalizace, tepla a plynu“. 
7. „Terénní a sadové úpravy“. 
8. „Zařízení staveniště“. 
9. „Ostatní náklady“. 
10. „Zabezpečení služby odběratele (technický dozor) v rámci stavebního podniku“. 
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11. „Příprava pracovníků“. 
12. „Projektové a průzkumné práce, autorský dohled“. 
 
Navíc, po sečtení kapitol 1–12 se dále počítají: 
 zisk,  
 prostředky na pokrytí administrativních nákladů stavebních podniků, 
 prostředky na pokrytí rizik všech účastníků stavebnictví, 
 prostředky na pokrytí dodatečných nákladů, které jsou spojeny s inflací. [5]  
2.3.2 Kalkulace ceny stavebních prací 
Smluvní cena je součet nákladů dodavatele stavebních prací, za kterou dodavatel  provede  
výstavbu a dále zahrnuje jeho zisk.  
Smluvní cena = přímé náklady + režie + administrativní náklady + 
rozpočtový zisk 
 
  
 
                        přímé náklady 
            + 
            
            
                         
             režie 
                + 
                administrativní náklady 
                       + 
                                           rozpočtový zisk  
                                             = 
        SMLUVNÍ CENA 
    Obrázek 4 – Kalkulace smluvní ceny na Ukrajině [6] 
 
 
 
 
Přímý materiál (H) + Přímé mzdy (M) + Stroje 
(S) 
Prostředky na plat zaměstnanců, kteří jsou zahrnutí 
do režie + Sociální pojištění + Ostatní náklady  
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Přímé náklad je suma nákladů na mzdy pracovníků, na pořízení materiálů, na provoz strojů 
a mechanismů. 
Režie jsou náklady na zařízení stavební firmy. A rozdělení do tří skupin. 
 
1. Prostředky na plat zaměstnanců, kteří jsou zahrnuti do režie; 
2. Sociální pojištění; 
3. Ostatní náklady. 
 
1) Prostředky na mzdu zaměstnanců se vypočítávají na základě mzdových nákladů 
zaměstnanců a odpovídající hodnota Nh. 
V rozpočtech investora pracnost práce zaměstnanců:  
Tn = Tp × K, kde: 
Tn – pracnost pracovníků, Nh ; 
Tp – normativní vypočtena pracnost přímých nákladu, Nh; 
K – průměrný koeficient přechodu od normativní pracnosti práce, předpokládané v přímých 
nákladech, k pracnosti pracovníků, kteří patří do režie. Podle [6]. 
 
2) Sociální odvody jsou definovány na základě standardů stanovených zákonem a na 
základě rozpočtové mzdy. 
Rozpočtová mzda je definována jako součet mezd: 
- Pracovníků zabývajících se stavební a montážní práci a údržbou stavebních strojů; 
- pracovníků, které patří k režii. 
 
3) Ve fázi sestavení rozpočtové dokumentace investora se prostředky na pokrytí ostatních 
položek režie vypočítávají na základě normativně vypočtené pracnosti a průměrných 
ukazatelů. Tyto ukazatele jsou poskytovány Ministerstvem výstavby Ukrajiny. 
Prostředky na pokrytí ostatních položek celkových výrobních nákladů se vypočítá podle 
vzorcu:  
К pr= Knorm × P, kde: 
К pr – prostředky na pokrytí ostatních položek režie 
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Тт – normativní vypočtená pracnost přímých nákladu, Nh  
P – Průměrní ukazatel definice prostředků na pokrytí jiných položek celkové výrobních 
nákladů, hrn/Nh 
Administrativní náklady, kam patří všeobecné administrativní náklady spojené se řízením 
a údržbou podniku  
Administrativní náklady = Rozpočtová pracnost × Průměrný koeficient pro administrativní 
náklady 
 
Smluvní cena může být pevná nebo dynamická. 
Pevné smluvní ceny jsou stanoveny pro celý objem stavby (rekonstrukce, opravy) a dobu 
výkonu s možností kolísání cen. 
Dynamická smluvní cena je upravována v průběhu provádění prací a ve skutečnosti se 
vztahuje na cenu pojistného (slevy), aby bylo možné zohlednit inflace. [6] 
 
 
 
Tabulka 7 – Stavebně technická a ekonomická dokumentace na Ukrajině 
Etapa ŽC 
Stavebně technická dokumentace 
Ekonomická dokumentace 
Projektová dokumentace 
Popis 
 
Právní předpis 
 
Popis 
 
Právní 
předpis 
 
Zdroj ocenění 
 
Před 
investiční 
Příprava 
NŽC 
 
Dokumentace pro 
zadání na 
projektování a 
struktura 
technických a 
ekonomických 
vypočtu 
 
 
ДБН А.2.2-3-2004 
příloha D, E 
 
Lokální 
rozpočet 
není Třídník 
rozpočtových 
norem  
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Investiční 
Příprava 
NŽC 
Plánování a 
zastavění území  
 
 
 
 
 
 
Zákon Ukrajiny od  
20.04. 2000 1699-
III, příloha 5 
 
Lokální 
rozpočet 
není Třídník 
rozpočtových 
norem 
Dokumentace pro 
stavební povolení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zákon Ukrajiny od  
19. 05. 2000 № 
8676/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokální 
rozpočet 
není Třídník 
rozpočtových 
norem 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Dokumentace pro 
zadání stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДБН А.2.2-3-2004 
příloha G, Ž, I 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Lokální 
rozpočet 
není Třídník 
rozpočtových 
norem 
Investiční 
Provedení 
NŽC 
Smluvní 
cena 
Smluvní dohoda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hospodářský 
zákoník Ukrajiny 
č. 321 ) 
 
 
 
 
 
 
 
Lokální 
rozpočet 
není Třídník 
rozpočtových 
norem 
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V tabulce 7 je uvedena stavební a ekonomická dokumentace, která se používá na Ukrajině 
v každé etapě životního cyklu stavby, a právní předpisy, kterými se řídí.   
Investiční 
Předání do 
užívání 
Dokumentace o 
přijetí do provozu 
dokončené stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodující 
postavení 
výkonného orgánu 
od 13. 04. 2011 № 
461 „Postup přijetí 
do provozu 
dokončené stavby“ 
 
 
 
 
 
Lokální 
rozpočet 
není Třídník 
rozpočtových 
norem 
Provozní 
 Cyklus se opakuje 
v rámci 
rekonstrukcí a 
modernizací 
   
Likvidační 
 Cyklus se opakuje 
v rámci 
demoličních prací 
   
Pramen: Vlastně zpracování podle literatury [7]. 
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3. Porovnání systémů oceňování stavebních děl v ČR a na Ukrajině 
3.1 Porovnání stavebně technické dokumentace 
Tabulka 8 – Porovnání stavebně technické dokumentace v ČR a na Ukrajině 
Etapa ŽC 
Stavebně technická dokumentace 
Projektová 
dokumentace 
ČR 
Projektová 
dokumentace 
UA 
Právní 
předpis ČR 
Právní předpis 
UA 
Před 
investiční 
Příprava 
NŽC 
 
Investiční záměr 
 
Dokumentace 
pro zadání na 
projektování a 
struktura 
technických a 
ekonomických 
vypočtu 
 
 
není ДБН А.2.2-3-
2004 příloha 
D, E 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Studie stavby 
(STS) 
Plánování a 
zastavění území  
 
není Zákon 
Ukrajiny od  
20.04. 2000 
1699-III, 
příloha 5 
 
Dokumentace k 
územnímu řízeni 
(DÚR) 
Dokumentace 
pro stavební 
povolení 
Vyhláška č. 
503/2006 Sb. 
Zákon 
Ukrajiny od  
19.05.2000 № 
8676/1. 
 
Dokumentace pro 
stavební povolení 
(DSP) 
– Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentace 
staveb č. 
499/2006 Sb. 
– 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Dokumentace pro 
zadání stavby 
(DZS) 
Dokumentace 
pro zadání 
stavby 
Zadává 
investor 
v souladu 
s vyhláškou 
499/2006 Sb. 
ДБН А.2.2-3-
2004 příloha 
G, Ž, I 
 
 
Investiční 
Provedení 
NŽC 
Smluvní 
cena 
Dokumentace pro 
provedení stavby 
(DPS) 
Stavební deník  
 
Smluvní dohoda  
 
 
 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentace 
staveb č. 
(Hospodářský 
zákoník 
Ukrajiny č. 
321 ) 
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V tabulce 8 je možné pozorovat porovnání stavebně technické dokumentace v České 
Republice a na Ukrajině podle projektové dokumentace a právních předpisů postupně z 
ohledu na etapy životního cyklu stavby.  
Na Ukrajině je nejdůležitějším právním předpisem Zákon Ukrajiny z 2. 4. 2000 № 1699-III 
O plánovaní a zástavbě území, kterým se řídí etapa životního cyklu Investiční příprava, 
 
SOD 
 
 
 
 
ZP, ZL 
499/2006 Sb. 
 
Zákon č. 
513/1991 
obchodní 
zákoník 
SOD uzavřená 
ve smyslu 
obchodního 
zákoníku 
 
 
Podle 
specifikace ve 
SoD 
 
Investiční 
Předání do 
užívání 
Dokumentace 
skutečného stavu 
(DSS) 
Dokumentace o 
přijetí do 
provozu 
dokončené 
stavby 
 
Zákon č. 
183/2006 Sb. 
Vyhláška o 
dokumentace 
staveb č. 
499/2006 Sb. 
 
Rozhodující 
postavení 
výkonného 
orgánu od 13. 
04. 2011 № 
461 „Postup 
přijetí do 
provozu 
dokončené 
stavby“ 
 
Provozní 
 
 
 
 Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
rekonstrukcí a 
modernizací 
Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
rekonstrukcí a 
modernizací 
Likvidační 
Investiční 
Provedení 
NŽC 
Smluvní cena 
 Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
demoličních 
prací 
Cyklus se 
opakuje 
v rámci 
demoličních 
prací 
Pramen: Vlastně zpracování podle [7], [8] a [9]. 
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během Studie stavby (STS) a Přípravy dokumentace k územnímu řízení (DÚR). Co se týče 
České Republiky, existuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., kterým se řídí etapy Investiční 
přípravy, Investičního provedení NZČ a Smluvní cena. Na Ukrajině dále existují DBN (Státní 
stavební normy) А.2.2-3-2004/2000, podle kterých se řídí ostatní etapy životního cyklu.  
S ohledem na tabulku 8 můžeme dospět k závěru, že stavebně technická dokumentace 
v České Republice a na Ukrajině je dost podobná, jenom že na různých etapách životního 
cyklu stavby nemusí existovat právní předpis a existuje jenom projektová dokumentace.    
3.2 Porovnání ekonomické dokumentace v České Republice a na Ukrajině. 
V ekonomické dokumentaci v České Republice souhrnný rozpočet sestavuje investor pro 
výpočet celkové ceny stavebního díla, která je vstupní informací pro propočet efektivnosti 
zamyšlené investice. Souhrnný rozpočet se skládá z 11 kapitol. Třetí kapitola souhrnného 
rozpočtu má název „Stavební objekty“ – položkový rozpočet stavební častí. V ekonomické 
dokumentaci na Ukrajině taktéž existuje souhrnný rozpočet, který navazuje na lokální 
rozpočet (položkový rozpočet) a rozpočet objektů. Většinou se všechny lokální rozpočty 
spojují ve druhé kapitole souhrnného rozpočtu – „Základní stavební objekty“.  
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Tabulka 9 – Porovnání ekonomické dokumentace v ČR a na Ukrajině 
Etapa ŽC 
Ekonomická dokumentace 
Popis ČR 
Popis 
UA 
Zdroj ocenění 
ČR  
Zdroj ocenění 
UA 
Právní 
předpis 
ČR 
Právní 
předpis 
UA 
Před 
investiční 
Příprava 
NŽC 
Rozpočtový 
ukazatel 
Lokální 
rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Třídník 
rozpočtových 
norem  
není  
 
není 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Rozpočtový 
ukazatel 
Lokální 
rozpočet 
 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Třídník 
rozpočtových 
norem 
není  
 
není 
Investiční 
Příprava 
NŽC 
Položkový 
rozpočet 
Lokální 
rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Třídník 
rozpočtových 
norem  
není  
 
není 
Investiční 
Provedení 
NŽC 
Smluvní 
cena 
Položkový 
rozpočet 
Kalkulace 
 
Kalkulace 
zhotovitele 
Lokální 
rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Třídník 
rozpočtových 
norem 
není  
 
 
Podmínky 
sjednaní 
ve SoD 
není 
Investiční 
Předání do 
užívání 
Položkový 
rozpočet – 
výsledný 
pro 
investora i 
pro 
zhotovitele 
Kalkulace 
výsledná 
pro 
zhotovitele 
Lokální 
rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Třídník 
rozpočtových 
norem 
Podmínky 
sjednaní 
ve SoD 
není 
Provozní 
 Lokální 
rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Třídník 
rozpočtových 
norem 
 není 
Likvidační 
 Lokální 
rozpočet 
Cenové 
katalogy a 
vlastní ceny 
zhotovitelů 
Třídník 
rozpočtových 
norem 
 není 
 
 
Pramen: Vlastně zpracování podle [4], [5]. 
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V tabulce 9 je dobře vidět, že na Ukrajině a v České Republice existuje Třídník 
rozpočtových norem, kterým se řídí během etap životního cyklu, a že v roli rozpočtových 
ukazatelů na Ukrajině vystupuje „Lokální“ rozpočet.  
 
3.3 Porovnání ceny kalkulace stavebních prací  
 
V kapitolách 1 a 2 jsou uvedeny postupy kalkulace cen stavebních prací v ČR a na 
Ukrajině.  
V České Republice v kalkulaci na mj. stavební práce jsou: 
 přímé náklady, které obsahují náklady na materiál, přímé mzdy, stroje a ostatní 
přímé náklady, 
  nepřímé náklady, které zahrnují režii výrobní a režii správní, 
 zisk.  
Na Ukrajině v kalkulaci jsou: 
 přímé náklady mj. na stavební práce obsahující náklady na materiál, přímé mzdy 
a stroje, 
 společné náklady na mj. stavební práce rozdělené do tří skupin: prostředky na plat 
zaměstnanců, kteří jsou zahrnutí do režie, sociální pojištění a ostatní náklady, 
  všeobecné administrativní náklady spojené s řízením a údržbou podniku celkem 
na stavební objekt. Všeobecné administrativní náklady se na Ukrajině vypočítají 
pomocí ukazatelů uvedených v DBN D. 1.1-1-2000. Přehled ukazatelů je uveden v 
následující Tabulce 10. 
 zisk celkem na stavební objekt. 
Tabulka 10 – Zprůměrované ukazatele pro zjištění administrativních nákladů v rozpočtové 
dokumentace stavebních práce ve výpočtů na 1 Nh celkem pracností stavebních práce. 
 
№ Typy staveb 
Zprůměrované ukazatele pro 
zjištění administrativních 
nákladů v rozpočtové 
dokumentaci stavebních 
prací v UAH*)/Nh 
1 Velice složité inženýrské stavby, zvláštně složité 
technické a architektonické veřejné prostory, železnice, 
1,79 
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silnice atd. 
2 Haly a objekty pro průmyslové použiti 1,52 
3 Bytové domy, veřejné budovy 1,38 
4 Vozovny, terénní úpravy atd. 1,23 
5 Přidružená stavební výroba 1,03 
Pramen: Podle [5] 
*) měna na Ukrajině v hřivnách 
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4 Ceny stavebních objektů v ČR a na Ukrajině. 
Posouzení cen stavebních objektů v České Republice a na Ukrajině v této diplomové práci 
je provedeno na vybrané případové studii výstavby výrobní haly (výrobní skladové a 
administrativní pavilony) realizované na Ukrajině, podle cenové úrovní z roku 2011.  
4.1 Popis stavebního objektu 
Výrobní hala „Kombi“ realizovaná na Ukrajině v Kyjevské oblasti, vesnice Pirnovo, ulice 
Kyjevská 29.  
1. Stavební projekt realizován v souladu se současnými ekologickými, hygienickými, 
technickými a protipožárními normami a pravidly, které předpokládají bezpečný 
provoz pro lidský život a bezproblémový provoz objektu.  
2. Stavba výrobního skladového a administrativního pavilonu patří ke třetímu stupni 
požární odolností, budova vrátnice patří ke druhému stupni požární odolnosti. 
3. Za relativní značku 0.000 vzít úroveň + 0.000 čisté podlahy přízemí existující 
budovy, což odpovídá značce + 101.25 podle generálnímu plánu. 
4. Budovaní stěn výrobního skladového a administrativního pavilonu se realizuje 
z kovových panelů. Budování stěn vrátnice se realizuje z bloků zdících na maltu 75. 
Cihla příček je z cihel druhu 75 na maltu 50. 
5. Cihlové příčky se realizují z cihel druhu 75 na maltu 50 a sádrokartonu na kovovém 
skeletu.     
6. Příčky z cihel pod 30 centimetrů do nosných stropních konstrukcí a krytiny. Spáry 
jsou utěsněné.  
7. Pří zařízení podlahy byla nachystaná podlahová lišta. Druhem podlahy je linoleum, 
laminát a keramická dlažba. 
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8. Úpravy povrchu vnější: pavilon vrátnice opláštěný na kovovém skeletu kovovými 
panely.   
 
4.2. Ocenění stavebního objektu – výrobní haly 
Ocenění objektu je provedeno sestavením položkového rozpočtu. Výkaz výměr je sestaven 
podle projektové dokumentace pro přípravu stavby investorem, pro další stavební řízení při 
výběru zhotovitele. Výstavba je financovaná ze soukromých zdrojů. Výměry jsou 
naměřeny podle projektové dokumentace projektu na základě hotového rozpočtu 
z Ukrajiny, který je možný nalézt v příloze číslo 1.  
Jednotlivé naměřené položky byly oceněny cenami stavebních prací ČR. Pro ocenění podle 
systému používaného v ČR byly položky vzájemně porovnány tak, aby odpovídaly 
stavebně technickým podmínkám, kvalitě a rozsahu platnosti. Jednotlivé položky byly dále 
oceněny jednotkovými cenami v UAH a převedenými aktuálním kurzem do korun v příloze 
2; a položkový rozpočet v Kč, v němž byly stavební práce oceněny jednotkovými cenami 
stavebních prací převzatých z cenové databáze RTS Build Power je uveden v příloze 2. 
Rekapitulace rozpočtu je v následující tabulce 11. 
 
Tabulka 11 Rekapitulace ceny sestavené oceněním jednotkovými cenami ČR 
Popis Kč 
Práce HSV 10 047 525,36 
Práce PSV 28 215 832,47 
Montážní práce 254 508,80 
Celkem bez DPH 38 517 866,63 
Základ daně 38 517 866,63 
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Daň 7 703 573 
Celkem za stavbu 46 221 440 
Pramen: vlastně zpracování  
 
4.3 Porovnání ceny stavebního objektu sestavené v systému ČR a v systému Ukrajiny 
Porovnáním takto vypočtených cen byly zjištěny rozdíly a provedena jejich analýza. 
Porovnání podle stavebních dílů je uvedeno v následující tabulce 12. 
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Tabulka 12 Porovnání podle stavebních dílů  
 Stavební díly CZ UA  INDEX 
1 Skelet a stěny 8 505 967 2 887 126 5 618 841 2,9 
2 Stropní konstrukce a krytina 547 474 318 228 229 246 1,7 
3 Střecha 2 248 803 1 131 144 1 117 658 2 
4 Dveře a vrata 403 683 173 163 230 520 2,3 
5 Okna 289 869 130 277 159 592 2,2 
6 Příčky 1 580 098 719 893 860 205 2,1 
7 Podlaha 5 381 402 2 564 265 2 817 137 2,1 
8 Úpravy povrchů vnitřní 587 636 269 087 318 549 2,2 
9 Úpravy povrchů vnějšní 255 322 140 556 114 766 1,8 
Pramen: vlastní zpracovaní   
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V tabulce 12 ukázaný rozdíl mezi cenami stavebních dílů v Kč v ČR a na Ukrajině.  Největší rozdíl je u stavebního dílu „skelet a 
stěny“, ceny v ČR jsou 2,9 krát vyšší než ceny na Ukrajině.  
Pro vyhodnocení rozdílů mezi cenami na Ukrajině a cenami v ČR byla provedena analýza rozdílů jednotlivých kalkulačních 
nákladů započtených v jednotkových cenách obou zemí.  Analýza byla provedena podle následujících nákladů: 
Přímé náklady na: 
- materiál 
- stroje 
- mzdy 
Nepřímé náklady: 
 výrobní režie 
 správní režie 
Výsledky analýzy jsou uvedeny v následující tabulce 13 a 14. Rozdíly mezi náklady v ČR a na Ukrajině jsou vyjádřeny indexem, 
poměrem mezi hodnotou v ČR a hodnotou na Ukrajině. 
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Tabulka 13 Porovnání stavebních dílů podle přímých nákladů materiálových, mzdových a nákladů na provoz strojů 
 
Stavební díly 
Materiálové náklady Mzdové náklady Náklady na provoz strojů 
CZ UA 
 
CZ UA 
 
CZ UA 
 
1 Skelet a stěny 1 218 647 753 857 464 791 2 709 351 1 483 425 1 225 926 1 091 505 470 757 620 749 
 Index 1 1,62 1,83 2,31 
2 
Stropní konstrukce 
a krytina 
443 664 290 857 152 807 39 748 14 683 25 065 21 899 11 671 10 227 
 Index2 1,53 2,71 1,88 
3 Střecha 1 688 684 848 052 840 631 292 896 183 845 109 051 77 385 45 283 32 102 
 Index3 1,99 1,59 1,71 
4 Dveře a vrata 380 761 158 811 221 948 13 658 10 623 3 357 4 986 1 720 3 266 
 Index4 2,39 1,29 2,89 
5 Okna 157 851 92 315 65 537 51 071 21 602 29 469 27 361 12 573 14 788 
 Index5 1,7 2,36 2,18 
6 Příčky 455 251 222 105 233 147 945 420 341 800 603 620 0 0 0 
 Index6 2,05 2,77 0 
7 Podlaha 3 582 611 1 927 175 1 655 435 1 504 693 433 114 1 071 579 15 710 4 690 11 020 
 Index7 1,86 3,47 3,35 
8 
Úpravy povrchů 
vnitřní 
354 907 130 022 233 326 121 567 99 249 22 317 7 926 6 648 1278 
 Index8 2,72 1,22 1,19 
9 
Úpravy povrchů 
vnějšní 
177 522 119 864 57 658 39 318 13 442 25 877 5 755 3 133 2 622 
 Index9 1,48 2,93 1,84 
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Tabulka 14 Porovnání stavebních dílů podle nepřímých nákladů výrobní a správní režie 
 
Stavební díly 
Výrobní režie Správní režie 
CZ UA  CZ UA  
1 Skelet a stěny 2 241 254 970 349 1 270 905 1 245 211 617 194 628 017 
 Index 1 2,29 2,01 
2 
Stropní konstrukce a 
krytina 
27 062 10 701 16 361 15 101 5 843 9 258 
 Index 2 2,53 2,58 
3 Střecha 122 288 61 359 60 928 67 548 40 753 26 796 
 Index 3 1,98 1,66 
4 Dveře a vrata 2 728 1 313 1 415 1 549 694 855 
 Index 4 2,08 2,31 
5 Okna 34 448 12 851 21 597 19 138 9 198 9 940 
 Index 5 2,68 2,08 
6 Příčky 115 341 69 493 45 848 64 078 36 774 27 304 
 Index6 1,66 1,74 
7 Podlaha 180 399 145 419 34 980 97 990 53 868 44 122 
 Index 7 1,24 1,82 
8 
Úpravy povrchů 
vnitřní 
61 500 24 030 37 469 33 294 12 974 20 321 
 Index 8 2,56 2,57 
9 
Úpravy povrchů 
vnějšní 
21 040 7 877 13 163 11 687 5 161 6 526 
 Index 9 2,67 2,26 
Pramen: vlastní zpracovaní 
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Z výše uvedených nákladů vyplývá, že největší vliv na výsledný index má náklad u stavebního dílu: 
 
 skelet a stěny přímý náklad na stroje 
 stropní konstrukce přímý náklad na mzdy 
 střechu přímý náklad na materiál 
 dveře a vrata přímý náklad na materiál 
 okna přímý náklad na mzdy  
 příčky přímý náklad na mzdy 
 podlahu přímý náklad na mzdy 
 úpravy povrchů vnitřní přímý náklad na materiál 
 úpravy povrchů vnější přímý náklad na mzdy  
 
Analýza rozdílů nákladů podle jednotlivých stavebních dílů je uvedena v následujících tabulkách 15-21.  
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Tabulka 15 Porovnání kalkulačních nákladů na provoz strojů ve stavebních pracích dílu „Skelet a stěny“  
 
Stavební práce 
Náklady na provoz strojů 
ČR UA  
1 
Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh             
kus 
317121351R00 
526.60 60.17 466.43 
5,266.00 601.69 4,663.50 
Název stavebního strojů  Sh/m.j.st.práce Kč/Sh Sh/m.j.st.práce Kč/Sh 
 AUTOMOBIL NÁKLADNÍ TATRA 815 S3 (32 
KČ/KM) 
0.32 539 0.32 170 
JEŘÁB STAVEBNÍ VĚŽOVÝ   0.39 908 0.39 190 
2 
Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 10                
m
3 
311271126R00 
698.50 117.98 580.53 
102,330.25 17,283.34 85,046.91 
Automobil nákladní Tatra 815 S3 (32 Kč/km) 0.74 539 0.74 170 
 
JEŘÁB STAVEBNÍ VĚŽOVÝ   0.33 908 0.33 908 
Pramen: vlastní zpracovaní 
Z přehledu v tabulce 15 je vidět, že největší rozdíl je u stavební práce “Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh”, index 
8,75 a u stavební práce „Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 10“ index 5,92. Největší vliv je způsoben náklady na 
stroje.  
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Z přehledu v tabulce 16 vyplývá, že největší rozdíl je u stavební práce “Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg” 
index 6,9 a u stavební práce “Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm” index 4,25. V ČR jsou vyšší náklady v důsledku 
vyšších mzdových tarifů dělníků. 
Tabulka 16 Porovnání kalkulačních mzdových nákladů ve stavebních pracích dílu “Stropní konstrukce a krytina“ 
 Stavební práce 
 
Celkové mzdové náklady 
ČR UA  
1 
Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg 
kg767995105R00 
9.74 1.41 8.33 
1 500 217.29 1,282.67 
Název profese 
Nh/m.j.st.práce Kč/Nh 
Nh/m.j.st.prác
e 
Kč/Nh 
 
 
 
STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 5 0.022 104 0,022 47,43 
ŘIDIČ JEŘÁBŮ STÁTNÍ ZKOUŠKA - třída 6 
0,004 120 0,004 66,08 
 ŘIDIČ 0,001 104 0,001 46,23 
2 
Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm                  
m
2 
451313511R00 
69.15 16.28 52.87 
13 138.88 3 093.06 10 045.82 
STAVEBNÍ DĚLNÍK 0,29 104 0,29 47,43 
 ŘIDIČ JEŘÁBŮ STÁTNÍ ZKOUŠKA - třída 6 0.04 120 0.04 66,08 
Pramen: vlastní zpracovaní 
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Z přehledu v tabulce 17 je vidět, že největší rozdíl je u stavební práce „Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email “,  
index 5,47. Rozdíl je způsobený vyšší jednotkovou cenou materiálu v ČR.   
Tabulka 17 Porovnání kalkulačních nákladů na materiály ve stavebních pracích dílu „Střecha“ 
 
Stavební práce 
 
Celkové vlastní materiálové náklady 
ČR UA  
1 
Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x 
emailm2  
 
783292002R00 
43.33 7.92 35.41 
823.2 150.40 672.80 
Název stavebního materiálu 
Množ/kg Cena/kg Množ/ kg Cena/kg 
 BAKRYLEX ANTIKOR V2085/0840 NA KOV 
ČERVENOHNĚDÝ 0,271 155,37 0,271 41,54 
2 
Fólie podkladová tl. 2 mm š. 1100 mmm2 
61193781.AR 
11.39 2.10 9.29 
17691.40 3261.80 14 429.60 
Pramen: vlastní zpracovaní 
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Tabulka 18 Porovnání kalkulačních nákladů na provoz strojů ve stavebních pracích dílu „Dveře a vrata“  
 
Stavební práce 
Náklady na provoz strojů 
ČR UA  
1 
Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x emailm2 
 
783292002R00 
5.39 1.70 3.69 
164.93 52.02 112.91 
Název stavebního strojů  Sh/m.j.st.práce Kč/Sh Sh/m.j.st.práce Kč/Sh 
 
AUTOMOBIL NÁKLADNÍ TATRA 815 S3 (32 
KČ/KM) 
0,01 539 0,01 170,1 
Pramen: vlastní zpracovaní 
 
Z přehledu v tabulce 18 vyplývá, že největší rozdíl u stavebního dílů „Dveře a vrata“ je u stavební práce „Nátěr disperzní 
kovových konstrukcí 1+ 2x email“, index 3,17. Rozdíl je způsoben nákladem na provoz nákladního automobilů.
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Tabulka 19 Porovnání kalkulačních mzdových nákladů ve stavebních pracích dílu “Okna“ 
 Stavební práce 
 
Celkové mzdové náklady 
ČR UA  
1 
Montáž meziokenních vložek ocelových                       
kus 
 
767627200R00 
691.35 284.46 406.90 
48,394.64 19,911.85 28,482.79 
Název profese Nh/m.j.st.práce Kč/Nh Nh/m.j.st.práce Kč/Nh 
 
 
 
STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK - třída 6 5.12 120 5.12 55,35 
SVÁŘEČ - třída 4 
0.034 92 0.034 52,2 
JEŘÁBNÍK 
0.006 104 0.006 66,08 
JEŘÁBNÍK AUTOJEŘÁBŮ - třída 6 0.61 120 0.61 67,08 
Pramen: vlastní zpracovaní 
 
 
Z přehledu v tabulce 19 vyplývá, že největší rozdíl u stavebního dílů „Okna“ je u stavební práce „Montáž meziokenní vložky“. 
Rozdíl je způsoben nákladem na mzdy. V ČR je vyšší mzdový tarif dělníků. 
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Tabulka 20  Porovnání kalkulačních mzdových nákladů ve stavebních pracích dílu “Příčky“ 
 Stavební práce 
 
Celkové mzdové náklady 
ČR UA  
1 
Příčky z tvárnic Profiblok na maltu MVC, tl. 65 mm     
m
2342241111R00 
323.32 102.53 220.80 
2263.24 717.68 1545.57 
Název profese Nh/m.j.st.práce Kč/Sh Nh/m.j.st.práce Kč/Sh 
 
 
 
ZEDNÍK - třída 6 1,95 120 1,95 55,35 
ŘIDIČ JEŘÁBŮ  
0,004 104 0,004 66,08 
ŘIDIČ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
0,003 104 0,003 66,08 
Pramen: vlastní zpracovaní 
 
 
 
Z přehledu v tabulce 20 vyplývá, že největší rozdíl u stavebního dílů „Příčky“ je u stavební práce Příčky z tvárnic “Profiblok na 
maltu MVC, tl. 65 mm ”  index 3,15. Rozdíl je způsoben nákladem na mzdy. V ČR je vyšší mzdový tarif dělníků 
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Tabulka 21 Porovnání kalkulačních mzdových nákladů ve stavebních pracích dílu “Podlaha“ 
 Stavební práce 
 
Celkové mzdové náklady 
ČR UA  
1 
Ochranná vrstva z betonu  V8 - B 20 tl. 150 mm            
m
3 
 
216311111R00 
531.7600 104.96 426.80 
290340.9600 57308.16 233032.80 
Název profese Nh/m.j.st.práce Kč/Nh Nh/m.j.st.práce Kč/Nh  
 
 
STAVEBNÍ DĚLNÍK - třída 5 5,78 104 5,78 45,4 
Pramen: vlastní zpracovaní 
 
 
 
Z přehledu v tabulce 21 vyplývá, že největší rozdíl u stavebního dílů „Podlaha“ je u stavební práce „Ochranná vrstva z betonu  
V8 - B 20 tl. 150 mm ” index 5,06”. Rozdíl je způsoben nákladem na mzdy. V ČR je vyšší mzdový tarif dělníků. 
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Tabulka 22 Porovnání kalkulačních nákladů na materiály ve stavebních pracích dílu „Úpravy povrchů vnitřní“ 
 
Stavební práce 
 
Celkové vlastní materiálové náklady 
ČR UA  
1 
Montáž obložení stěn sádrokartonem                 
m
2
 
762431230R00 
229.17 9.33 219.84 
2,558.88 447.92 10 552.38 
Název stavebního materiálu 
Množ/kg Cena/kg Množ/ kg Cena/kg 
 HMOTA LEPICÍ PERLFIX KNAUF OSAZ. POJIVO 25 
KG 4,9 9,85 4,9 2,2 
Pramen: vlastní zpracovaní 
 
 
Z přehledu v tabulce 22 vyplývá, že největší rozdíl u stavebního dílů „ Úpravy povrchů vnitřní“ je u stavební práce „ Montáž 
obložení stěn sádrokartonem” index 5,71”. Rozdíl je způsoben nákladem na materiál. V ČR je vyšší cena tohoto materiálu. 
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Závěr 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo porovnat systémy ocenění stavebního díla v ČR a 
na Ukrajině s ohledem na závaznou dokumentaci.  
V teoretické části práce byl proveden přehled dokumentace pro ocenění stavebního díla 
v ČR a na Ukrajině. Byl proveden historický přehled rozvoje systému ocenění stavebního 
díla, současná klasifikace stavebnictví v obou státech a rozbor ekonomické a stavebně 
technické dokumentace.  
V praktické části diplomové prací byly posouzeny ceny stavebních prací v České Republice 
a na Ukrajině na vybrané případové studií výstavby výrobní haly realizované na Ukrajině v 
cenové úrovni z roku 2011. Stavební objekt obsahuje následující stavební díly: 
- Skelet a stěny 
- Stropní konstrukce a krytina 
- Střecha 
- Příčky 
- Okna 
- Dveře a vrata 
- Podlaha 
- Úpravy povrchu vnitřní a vnějšní 
Ceny byly porovnány v úrovni jednotlivých položek stavebních prací a dodávek a dále 
podle jednotlivých stavebních dílů. Položky stavebních prací a jejich výměry byly převzaty 
z rozpočtu sestaveného na Ukrajině. Jednotkové ceny byly z UAH převedeny na české 
koruny. Z porovnání nákladů (cen) u jednotlivých položek stavebních prací lze konstatovat, 
že největší rozdíl je ve mzdových nákladech, způsobený hodinovým tarifem dělníků, další 
rozdíl je způsoben cenami materiálů a sazbami strojů. Objemově největší rozdíl stanoví u 
stavebního dílu skelet a stěny, který byl způsoben mzdovými náklady. 
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Локальний кошторис № 2-1-2 
на загально-будівельні роботи 
Виробничо-складський корпус, корпус АПК, прохідна 
  
     
     
      
      
Складений в поточних цінах станом на “30 березня” 2012 р. 
№ 
п/п 
Шифр і 
номер  
позиції 
нормативу 
Найменування робіт і витрат,  
одиниця виміру 
Кіль- 
кість 
Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. 
Витрати труда 
робітників, люд.-год. 
        всього 
експлуа- 
тації  
машин 
всього 
заробіт- 
ної плати 
експлуа- 
тації  
машин 
 
не зайнятих обслуго- 
вуваням машин 
        
заробіт- 
ної плати 
в тому 
числі за- 
робітної 
плати 
    
в тому 
числі за- 
робітної 
плати 
тих, що обслуговують 
машини 
                 
на 
одиницю всього 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      
                     
     Роздiл 3. Каркас та стіни  
  
  
    
    
      
1 Е9-1-1 Монтаж каркасiв одноповерхових виробничих 
будiвель одно- i багатопрогонових без лiхтарiв 
прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранiв ( 
виробничо-складського корпусу) 
                                                                    т 
50,02 1609,40 
698,56 
737,53 
227,39 
80502 34942 36891 
11374 
32,00 
9,01 
1601 
450 
2 Е9-1-1 Монтаж каркасiв АПК 
                                                                    т 
19,9 1609,40 
698,56 
737,53 
227,39 
32027 13901 14677 
4525 
32,00 
9,01 
637 
179 
3 Е8-22-1 Мурування стiн iз легкобетонних каменiв 
облицювання при висотi поверху до 4 м 
                                                                    м3 
146,5 230,09 
110,07 
75,47 
28,28 
33708 16125 11056 
4143 
5,88 
1,43 
861 
210 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 Е7-11-1 Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7 т при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi до 
5 т 
                                                                    100шт 
0,1 6239,48 
2236,37 
3918,38 
1511,64 
624 224 392 
151 
117,89 
72,59 
12 
7 
9 К582821-553 Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серiя 1.038.1-1 вип.1 
                                                                    шт 
4 36,56 
-- 
__-__ 
  -     
146   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
10 К582821-556 Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серiя 1.038.1-1 вип.1 
                                                                    шт 
8 70,18 
-- 
__-__ 
  -     
561   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
11 К582821-558 Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серiя 1.038.1-1 вип.1 
                                                                    шт 
14 93,10 
-- 
__-__ 
  -     
1303   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
12 К582821-564 Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серiя 1.038.1-1 вип.1 
                                                                    шт 
10 138,11 
-- 
__-__ 
  -     
1381   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
33 К582821-566 Перемички з/б марки 2ПБ22-3 серiя 1.038.1-1 вип.1 
                                                                    шт 
16 161,02 
-- 
__-__ 
  -     
2576   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
14 К582821-582 Перемички з/б марки 3ПБ18-8 серiя 1.038.1-1 вип.1 
                                                                    шт 
4 186,65 
-- 
__-__ 
  -     
747   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
15 К582821-578 Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серiя 1.038.1-1 
вип.1 
                                                                    шт 
5 168,59 
-- 
__-__ 
  -     
843   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
16 К582821-608 Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серiя 1.038.1-1 
вип.1 
                                                                    шт 
12 263,12 
-- 
__-__ 
  -     
3157   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
17 К582821-626 Перемички з/б марки 5ПБ25-37 серiя 1.038.1-1 
вип.1 
                                                                    шт 
10 265,39 
-- 
__-__ 
  -     
2654   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
18 Е8-12-1 Армування мурування стiн та iнших конструкцiй 
                                                                    т 
0,005 18548,21 
1754,58 
86,73 
32,75 
93 9 __-__ 
  -     
89,11 
1,64 
__-__ 
  -     
19 Е7-53-6 Установлення в цегляних i блочних будiвлях плит 
балконiв i козиркiв площею до 5 м2 
                                                                    100шт 
0,03 28756,00 
13789,89 
13812,52 
5406,43 
863 414 414 
162 
700,35 
246,90 
21 
7 
20 С1418-8888 Плити козиркiв суцiльнi плоскi 
                                                                    м3 
0,9 874,18 
-- 
__-__ 
  -     
787   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
21 С147-26 Дротяна арматура Вр-I 0,7 1120,64 __-__ 784   -     __-__ __-__ __-__ 
4 С1427-11809 Блоки iз нiздрюватих бетонiв В2,5 стiновi дрiбнi 
для кладки на розчинi, щiльнiсть 600 кг/м3 
                                                                    м3 
134,8 746,02 
-- 
__-__ 
  -     
100563   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
5 Е8-6-1 Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли 
керамiчної при висотi поверху до 4 м 
                                                                    м3 
3,02 305,30 
139,38 
69,72 
26,60 
922 421 211 
80 
7,17 
1,30 
22 
4 
6 С1422-10960 Цегла керамiчна одинарна порожниста ефективна, 
розмiри 250х120х65 мм, марка М100 
                                                                    1000шт 
0,001148 1487,18 
-- 
__-__ 
  -     
2   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
7 Е7-44-1 Укладання балок ростверка масою до 1 т 
                                                                    100шт 
0,73 12764,37 
4844,16 
7318,62 
2672,50 
9318 3536 5343 
1951 
232,00 
114,01 
169 
83 
                                                                    
 
 
  
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
  -     
  -       -       -     
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
Е9-61-12 
 
 
 
 
Монтаж каркасу облицювання козирька із углової 
сталі 
                                                                    т 
 
 
 
 
0,11 
 
 
 
3095,32 
2277,31 
 
 
 
419,62 
49,96 
 
 
 
 
340 
 
 
 
251 
 
 
 
46 
5 
 
 
 
104,32 
2,41 
 
 
 
11 
  -     
23 Е13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 
                                                                    100м2 
0,06 407,69 
82,46 
8,59 
1,52 
24 5 1 
  -     
3,62 
0,08 
__-__ 
  -     
24 Е9-47-1 Облицювання козирьківiт стальних 
профiльованим листом 
                                                                    100м2 
0,07 1047,01 
919,01 
57,30 
19,66 
73 64 4 
1 
47,84 
1,06 
3 
  -     
25 С111-829 Профiлi гнутi сталевi з трапецiєвидними гофрами 
з оцинкованого прокату 
                                                                    т 
7 17806,32 
-- 
__-__ 
  -     
124644   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Деформаційні шви                 
26 Е7-57-1 
тех.ч. 
п.1.3.5 
к=2 
Герметизацiя горизонтальних i вертикальних 
стикiв стiнових панелей прокладками на клеї в 
один ряд /у два ряди/ 
                                                                    100м шва 
0,22 2348,87 
361,51 
5,44 
1,97 
517 80 1 
  -     
18,36 
0,11 
4 
  -     
27 Е26-31-1 Теплоiзоляцiя покриттiв i перекриттiв виробами з 
волокнистих i зернистих матерiалiв насухо 
(виробничий корпус) 
                                                                    м3 
68,44 407,29 
341,31 
65,32 
23,61 
27875 23359 4471 
1616 
16,93 
1,28 
1159 
87 
28 & С111-566- 
3-1 
Утеплювач типа "URSA" товщ. 50 мм 
                                                                    м2 
1369 20,66 
-- 
__-__ 
  -     
28284   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. 457321 93398 73522 
24013 
  4504 
1027 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 290401         
           всього заробiтна плата, грн. 117411         
      Загальновиробничi витрати, грн. 84338         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 535         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17371         
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 3, грн. 541659         
                      
     Роздiл 4. Покриття та перекриття  
  
  
    
    
      
29 Е7-45-6 Укладання панелей перекриття з обпиранням на 
двi сторони площею до 10 м2 [для будiвництва в 
 
0,14 18747,26 
6853,51 
6434,08 
2343,56 
2625 959 901 
328 
332,05 
118,25 
46 
17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
30 К584211- 
4023 
Панелi перекриття марки ПК63.15-8АТ5Т серiя 
1.141-1 вип.63 
                                                                    шт 
11 1431,65 
-- 
__-__ 
  -     
15748   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
31 К584211- 
4041 
Панелi перекриття марки ПК63.12-8АТ5Т серiя 
1.141-1 вип.63 
                                                                    шт 
3 1088,53 
-- 
__-__ 
  -     
3266   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
32 Е7-45-5 Укладання панелей перекриття з обпиранням на 
двi сторони площею до 5 м2 [для будiвництва в 
районах iз сейсмiчнiстю до 6 балiв] 
                                                                    100шт 
0,09 11630,48 
4823,28 
3316,19 
1229,18 
1047 434 298 
111 
239,25 
59,89 
22 
5 
33 К584211- 
2022 
Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 
ПК30.15-8Т серiя 1.141-1 вип.60 
                                                                    шт 
4 961,67 
-- 
__-__ 
  -     
3847   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
33 К584211- 
2041 
Панелi перекриття з/б багатопустотнi марки 
ПК30.12-8Т серiя 1.141-1 вип.60 
                                                                    шт 
5 863,04 
-- 
__-__ 
  -     
4315   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
34 Е7-11-1 Укладання перемичок масою вiд 0,3 до 0,7 т при 
найбiльшiй масi монтажних елементiв у будiвлi до 
5 т 
                                                                    100шт 
0,12 6239,48 
2236,37 
3918,38 
1511,64 
749 268 470 
181 
117,89 
72,59 
14 
9 
35 К582821-584 Перемички з/б марки 3ПБ21-8 серiя 1.038.1-1 вип.1 
                                                                    шт 
10 209,87 
-- 
__-__ 
  -     
2099   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
36 К582821-630 Перемички з/б марки 5ПБ30-37 серiя 1.038.1-1 
вип.1 
                                                                    шт 
2 268,47 
-- 
__-__ 
  -     
537   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
37 Е9-25-1 Монтаж прогонiв iз кроком ферм до 12 м при 
висотi будiвлi до 25 м 
                                                                    т 
0,154 896,33 
427,96 
418,96 
136,77 
138 66 65 
21 
22,56 
5,56 
3 
1 
38 С121-783 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
                                                                    т 
0,154 16713,29 
-- 
__-__ 
  -     
2574   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
39 Е13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 
                                                                    100м2 
0,076 407,69 
82,46 
8,59 
1,52 
31 6 1 
  -     
3,62 
0,08 
__-__ 
  -     
40 Е9-42-1 Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого 
листа при висотi будiвлi до 25 м 
                                                                    100м2 
1,9 1909,03 
962,16 
698,49 
227,18 
3627 1828 1327 
432 
50,72 
9,16 
96 
17 
 
 
 
41 
 
 
 
С111-829 
 
 
Профiлi гнутi сталевi з трапецiєвидними гофрами 
з оцинкованого прокату 
                                                                    т 
 
 
1,349 
 
 
17806,32 
-- 
 
 
__-__ 
  -     
 
 
24021 
 
 
  -     
 
__-__ 
 
  -     
 
 
__-__ 
  -     
 
__-__ 
  -     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
42 Е6-10-1 Укладання бетону товщиною 100 мм по 
перекриттях 
                                                                    100м2 
1,9 6962,98 
526,93 
411,68 
124,24 
13230 1001 782 
236 
29,29 
4,68 
56 
9 
43 Е6-10-2 На кожнi 10 мм змiни товщини бетону додавати 
або вилучати до норми 6-10-1 
                                                                    100м2 
1,9 659,58 
33,64 
41,00 
12,40 
1253 64 78 
24 
1,87 
0,46 
4 
1 
44 Е6-11-10 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок 
                                                                    т 
0,716 814,50 
323,11 
300,58 
86,25 
583 231 215 
62 
16,82 
3,56 
12 
3 
45 С124-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, 
дiаметр 6 мм 
                                                                    т 
0,716 7595,89 
-- 
__-__ 
  -     
5439   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Траверси під трубопроводи                 
46 С121-783 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
                                                                    т 
1,41 16713,29 
-- 
__-__ 
  -     
23566   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
47 С111-1848 Болти будiвельнi з гайками та шайбами 
                                                                    т 
0,01 17053,07 
-- 
__-__ 
  -     
171   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
48 Е13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 
                                                                    100м2 
0,63 407,69 
82,46 
8,59 
1,52 
257 52 5 
1 
3,62 
0,08 
2 
  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. 115658 9321 4236 
1429 
  482 
64 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 102101         
           всього заробiтна плата, грн. 10750         
      Загальновиробничi витрати, грн. 8073         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 55         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1759         
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 4, грн. 123731         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
                      
     Роздiл 5. Покрівля  
  
  
    
    
      
    
Покрівля по виробничо-складському приміщенню 
та АПК 
  
              
49 Е12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 
                                                                    100м2 
15,08 1268,30 
216,00 
25,28 
8,78 
19126 3257 381 
132 
10,97 
0,40 
165 
6 
50 С111-1720 Плiвка полiетиленова 
                                                                    м2 
1553,24 1,69 
-- 
__-__ 
  -     
2625   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
51 Е12-18-3 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати 
або перлiту на бiтумнiй мастицi в один шар 
                                                                    100м2 
15,08 2481,98 
1314,15 
119,02 
42,22 
37428 19817 1795 
637 
63,67 
1,85 
960 
28 
51 Е12-18-4 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати 
або перлiту на бiтумнiй мастицi на кожний 
наступний шар 
                                                                    100м2 
15,08 1851,88 
1017,55 
119,02 
42,22 
27926 15345 1795 
637 
49,30 
1,85 
743 
28 
52 & С111-566- 
3-2 
Утеплювач типа "URSA" товщ. 50 мм (3 слоя) 
                                                                    м2 
4660 20,66 
-- 
__-__ 
  -     
96276   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
53 Е12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 
                                                                    100м2 
15,08 1268,30 
216,00 
25,28 
8,78 
19126 3257 381 
132 
10,97 
0,40 
165 
6 
54 С111-1720 
варіант 1 
Плiвка гідроізоляційна армована 
                                                                    м2 
1553,24 5,90 
-- 
__-__ 
  -     
9164   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Покрівля по переходу та прохілної                 
55 Е12-20-3 Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар 
                                                                    100м2 
1,481 1268,30 
216,00 
25,28 
8,78 
1878 320 37 
13 
10,97 
0,40 
16 
1 
56 Е12-18-3 Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати 
або перлiту на бiтумнiй мастицi в один шар 
                                                                    100м2 
1,481 2481,98 
1314,15 
119,02 
42,22 
3676 1946 176 
63 
63,67 
1,85 
94 
3 
57 & С111-566- 
3-3 
Утеплювач "ISOVER" товщ.100 мм 
                                                                    м2 
152,54 23,97 
-- 
__-__ 
  -     
3656   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
58 Е11-11-5 Улаштування стяжок керамзитобетонних 
товщиною 20 мм 
                                                                    100м2 
14,81 3026,57 
1232,87 
168,34 
125,44 
44824 18259 2493 
1858 
71,10 
7,24 
1053 
107 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
59 Е12-2-3 
тех.ч. 
п.1.3.2.2 
к=1,1 
к=1,12 
Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз 
рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй 
антисептованiй мастицi iз захисним шаром гравiю 
на бiтумнiй антисептованiй мастицi /на будiвлях 
шириною до 12 м / 
                                                                    100м2 
1,224 6352,00 
928,56 
241,77 
85,22 
7775 1137 296 
104 
45,54 
3,73 
56 
5 
59 Е12-2-3 
тех.ч. 
п.1.3.2.2 
к=1,1 
к=1,12 
Улаштування покрiвель плоских чотиришарових iз 
рулонних покрiвельних матерiалiв на бiтумнiй 
антисептованiй мастицi iз захисним шаром гравiю 
на бiтумнiй антисептованiй мастицi /на будiвлях 
шириною до 12 м / 
                                                                    100м2 
0,257 6352,00 
928,56 
241,77 
85,22 
1632 239 62 
22 
45,54 
3,73 
12 
1 
60 С111-1760 Руберойд покрiвельний з дрiбною посипкою, 
марка РМ-350 
                                                                    м2 
729,2 7,10 
-- 
__-__ 
  -     
5177   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Металева драбина на покрівлі                 
61 Е9-29-1 Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, 
пожежних з огорожею 
                                                                    т 
0,41 2214,12 
942,83 
1163,04 
411,53 
908 387 477 
169 
46,24 
16,02 
19 
7 
62 С121-650 Огорожа сходових прорiзiв, сходовi маршi, 
пожежнi сходи 
                                                                    т 
0,41 19653,57 
-- 
__-__ 
  -     
8058   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
63 Е13-26-6 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь 
емаллю ПФ-115 
                                                                    100м2 
0,19 407,69 
82,46 
8,59 
1,52 
77 16 2 
  -     
3,62 
0,08 
1 
  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. 387573 82370 11795 
5235 
  4201 
265 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 293408         
           всього заробiтна плата, грн. 87605         
      Загальновиробничi витрати, грн. 71475         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 537         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 17307         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 5, грн. 459048         
                      
     Роздiл 6. Двері та ворота  
  
  
    
    
      
64 Е10-34-1 Установлення ворiт зi стальними коробками, iз 
розпашними неутепленими полотнами i хвiртками 
                                                                    100м2 
0,222 16212,24 
6561,68 
3167,33 
1106,75 
3599 1457 703 
246 
325,48 
51,79 
72 
11 
65 Е10-28-1 Заповнення дверних прорiзiв готовими 
iмпортними дверними блоками площею до 2 м2 з 
металлопластику 
                                                                    100м2 
0,1764 3958,05 
2000,46 
1957,59 
627,25 
698 353 345 
111 
98,11 
27,20 
17 
5 
66 Е10-28-2 Заповнення дверних прорiзiв готовими 
iмпортними дверними блоками площею до 3 м2 з 
металлопластику 
                                                                    100м2 
0,42 3224,51 
1616,52 
1607,99 
521,13 
1354 679 675 
219 
79,28 
23,18 
33 
10 
67 Е10-28-3 Заповнення дверних прорiзiв готовими 
iмпортними дверними блоками площею бiльше 3 
м2 з металлопластику 
                                                                    100м2 
0,3129 2750,92 
1220,95 
1529,97 
498,24 
861 382 479 
156 
59,88 
22,31 
19 
7 
68 & С123-216- 
2 
Блоки двернi металопластикові роздвижні 
                                                                    м2 
7,56 870,55 
-- 
__-__ 
  -     
6581   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
69 & С111- 
1613-1 
Піна монтажна 
                                                                    шт 
8 35,74 
-- 
__-__ 
  -     
286   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Протипожежні двері                 
70 С121-783 Металоконструкцiї iндивiдуальнi 
                                                                    т 
0,44 16713,29 
-- 
__-__ 
  -     
7354   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
71 Е15-172-2 Олiйне фарбування бiлилами з додаванням 
кольору великих металевих поверхонь [крiм 
покрiвель] за два рази 
                                                                    100м2 
0,306 820,90 
338,55 
24,95 
12,07 
251 104 8 
4 
18,31 
0,67 
6 
  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн. 1334700 121036 8141 
2958 
  6142 
144 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 1205523         
           всього заробiтна плата, грн. 123994         
      Загальновиробничi витрати, грн. 100899         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 754         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24372         
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 6, грн. 1435599         
                      
     Роздiл 7. Вікна  
  
  
    
    
      
72 Е9-44-1 Монтаж вiконних блокiв стальних iз 
нащiлинниками зi сталi при висотi будiвлi до 50 м 
                                                                    т 
2,42 6466,14 
2844,55 
1662,94 
458,04 
15648 6884 4024 
1108 
128,48 
17,97 
311 
43 
73 Е10-20-2 Заповнення вiконних прорiзiв готовими 
одинарними блоками площею до 2 м2 з 
металлопластику 
                                                                    100м2 
0,1323 4554,61 
2600,64 
1953,97 
625,07 
603 344 259 
83 
126,00 
27,08 
17 
4 
74 & С111- 
1613-1 
Піна монтажна 
                                                                    шт 
3 35,74 
-- 
__-__ 
  -     
107   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
75 & С123-45-2 Блоки вiконнi металопластикові 
                                                                    м2 
40,32 868,48 
-- 
__-__ 
  -     
35017   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
76 Е10-25-2 Установлення пiдвiконних дошок у кам'яних стiнах, 
висота прорiзу до 2 м 
                                                                    100м2 
0,141 3397,92 
1733,28 
110,91 
40,08 
479 244 16 
6 
92,59 
2,17 
13 
  -     
77 & С123-395- 
1 
Дошки пiдвiконнi ламіновані 
                                                                    м 
70,5 51,88 
-- 
__-__ 
  -     
3658   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн. 55512 7472 4299   341 
1197 47 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 43741         
           всього заробiтна плата, грн. 8669         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
      Загальновиробничi витрати, грн. 5941         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 35         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1140         
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 7, грн. 61453         
                      
     Роздiл 8. Перегородки  
  
  
    
    
      
    Цегляні                 
78 Е11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
                                                                    м3 
10,3 698,13 
104,96 
__-__ 
  -     
7191 1081 __-__ 
  -     
5,78 
  -     
60 
  -     
79 Е8-4-3 Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна 
обклеювальна в 2 шари 
                                                                    100м2 
0,0993 5793,15 
625,35 
220,45 
79,67 
575 62 22 
8 
31,76 
4,31 
3 
  -     
80 Е8-7-1 Мурування перегородок армованих з цегли 
керамiчної товщиною в 1/4 цегли при висотi 
поверху до 4 м 
                                                                    100м2 
0,07 5009,81 
3949,75 
396,35 
152,88 
351 276 28 
11 
195,92 
7,34 
14 
1 
81 Е8-7-5 Мурування перегородок неармованих з цегли 
керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi 
поверху до 4 м 
                                                                    100м2 
2,03 5568,96 
3854,19 
710,42 
269,62 
11305 7824 1442 
547 
191,18 
13,35 
388 
27 
82 С1422-10960 Цегла керамiчна одинарна порожниста ефективна, 
розмiри 250х120х65 мм, марка М100 
                                                                    1000шт 
1,204 1487,18 
-- 
__-__ 
  -     
1791   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Гіпсокартонні перегородки                 
83 Е10-95-1 Улаштування перегородок на металевому 
каркасi з обшивкою з двох сторiн 
гiпсокартонними листами з iзоляцiйною 
прокладкою товщиною 50 мм в будiвлях 
промислових пiдприємств 
                                                                    100м2 
0,114 12401,95 
7280,86 
352,13 
119,26 
1414 830 40 
14 
357,08 
5,73 
41 
1 
84 Е10-95-2 Улаштування перегородок на металевому 
каркасi з обшивкою з двох сторiн 
гiпсокартонними листами з iзоляцiйною 
2,374 11020,24 
7989,62 
384,18 
130,16 
26162 18967 912 
309 
391,84 
6,26 
930 
15 
 
 
 
 
 
прокладкою товщиною 75 мм в будiвлях 
промислових пiдприємств 
                                                                    100м2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
85 Е10-96-4 Улаштування перегородок на металевому 
однорядному каркасi з двосторонньою обшивкою 
гiпсокартонними листами у два шари з iзоляцiєю 
у житлових будiвлях 
                                                                    100м2 
0,4 12766,43 
9706,38 
558,95 
189,40 
5107 3883 224 
76 
492,96 
9,11 
197 
4 
86 Е10-96-4 Улаштування перегородок на металевому 
однорядному каркасi з двосторонньою обшивкою 
гiпсокартонними листами у два шари з iзоляцiєю 
у житлових будiвлях 
                                                                    100м2 
9,09 12766,43 
9706,38 
558,95 
189,40 
116047 88231 5081 
1722 
492,96 
9,11 
4481 
83 
87 Е10-95-4 Улаштування перегородок на металевому 
каркасi з обшивкою з двох сторiн 
гiпсокартонними листами з iзоляцiйною 
прокладкою товщиною 100 мм в будiвлях 
промислових пiдприємств 
                                                                    100м2 
1,92 10755,38 
7925,19 
415,49 
140,72 
20650 15216 798 
270 
388,68 
6,76 
746 
13 
88 & С111-566- 
3-1 
Утеплювач типа "URSA" товщ. 50 мм 
                                                                    м2 
384 20,66 
-- 
__-__ 
  -     
7933   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
89 & С111-566- 
3-3-1 
Утеплювач "ISOVER" товщ.75 мм 
                                                                    м2 
328,3 22,70 
-- 
__-__ 
  -     
7452   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
90 & С111-566- 
3-3-2 
Утеплювач "ISOVER" товщ.50 мм 
                                                                    м2 
51,4 18,62 
-- 
__-__ 
  -     
957   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
91 С111-741 Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 
мм 
                                                                    м2 
955,74 21,63 
-- 
__-__ 
  -     
20673   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
92 С111-741 
варіант 1 
Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 
мм (вологостійкі) 
                                                                    м2 
150,15 26,16 
-- 
__-__ 
  -     
3928   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
93 С111-741 
варіант 2 
Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 
мм (вогнестійкі) 
                                                                    м2 
168 34,21 
-- 
__-__ 
  -     
5747   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
94 & С111-829- 
1 
Профiлi CW 
                                                                    м.п. 
36 5,10 
-- 
__-__ 
  -     
184   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
95 & С111-829- 
2 
варіант 1 
Профiлi UW-50 
                                                                    м.п. 
103 3,52 
-- 
__-__ 
  -     
363   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
96 
 
 
 
& С111-829- 
1-1 
 
 
 
Профiлi CW-75 
                                                                    м.п. 
 
 
 
676 
 
 
 
6,13 
-- 
 
 
 
-     
 
 
 
4144 
 
 
 
 
  -     
97 & С111-829- 
2-1 
Профiлi UW-75 
                                                                    м.п. 
 
1040,8 
 
4,59 
-- 
 
__-__ 
  -     
 
4777 
 
  -     
 
__-__ 
 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
98 & С111- 
1375-1 
Шпаклiвка для швів "Фугенфюллер" 
                                                                    кг 
468 2,12 
-- 
__-__ 
  -     
992   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
99 Е10-99-2 Оформлення [оброблення] дверних прорiзiв у 
перегородках з каркасом зi стальних профiлiв ПС- 
3 i ПН-3 у будiвлях промислових пiдприємств 
                                                                    100шт 
0,13 18897,04 
2602,45 
34,70 
12,54 
2457 338 5 
2 
129,09 
0,68 
17 
  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн. 251528 136708 8552 
2959 
  6877 
144 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 106268         
           всього заробiтна плата, грн. 139667         
      Загальновиробничi витрати, грн. 113221         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 842         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 27251         
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 8, грн. 364749         
                      
     Роздiл 9. Підлога  
  
  
    
    
      
    Тип !                 
100 Е11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 
                                                                    100м2 
12,915 1188,48 
195,40 
79,05 
20,14 
15349 2524 1021 
260 
10,76 
0,94 
139 
12 
101 Е11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
                                                                    м3 
129,15 698,13 
104,96 
__-__ 
  -     
90163 13556 __-__ 
  -     
5,78 
  -     
746 
  -     
102 Е11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 
                                                                    100м2 
12,915 2105,73 
965,25 
136,97 
100,68 
27196 12466 1769 
1300 
56,25 
5,81 
726 
75 
103 Е11-17-2 Улаштування покриття мозаїчного [терраццо] 
товщиною 20 мм без малюнка 
                                                                    100м2 
12,915 8539,32 
4822,29 
442,23 
339,43 
110285 62280 5711 
4384 
248,06 
19,64 
3204 
254 
104 Е11-17-4 Додавати або вилучати на кожнi 5 мм змiни 
товщини мозаїчного покриття [тераццо] без 
малюнка i з малюнком 
                                                                    100м2 
12,915 1170,67 
469,86 
19,25 
10,23 
15119 6068 249 
132 
24,17 
0,58 
312 
7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
105 С111-1712 Пiгмент тертий 
                                                                    кг 
65 51,33 
-- 
__-__ 
  -     
3336   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Тип 2                 
106 Е11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 
                                                                    100м2 
0,359 1188,48 
195,40 
79,05 
20,14 
427 70 28 
7 
10,76 
0,94 
4 
  -     
107 Е11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
                                                                    м3 
359 698,13 
104,96 
__-__ 
  -     
250629 37681 __-__ 
  -     
5,78 
  -     
2075 
  -     
108 Е11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 
                                                                    100м2 
0,359 2105,73 
965,25 
136,97 
100,68 
756 347 49 
36 
56,25 
5,81 
20 
2 
109 С111-591 
застосов. 
Мастика бутилкаучукова холодна 
                                                                    т 
0,09 8795,75 
-- 
__-__ 
  -     
792   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
110 Е11-27-3 Улаштування покриття на цементному розчинi з 
плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником 
                                                                    100м2 
0,359 11789,52 
3177,10 
525,66 
339,48 
4232 1141 189 
122 
167,48 
19,45 
60 
7 
111 Е11-39-4 Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 
                                                                    100м 
0,384 2042,13 
769,67 
6,12 
2,21 
784 296 2 
1 
37,29 
0,12 
14 
  -     
    Тип 3                 
112 Е11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 
                                                                    100м2 
1,506 1188,48 
195,40 
79,05 
20,14 
1790 294 119 
30 
10,76 
0,94 
16 
1 
113 Е11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
товщ.100 мм 
                                                                    м3 
15,06 698,13 
104,96 
__-__ 
  -     
10514 1581 __-__ 
  -     
5,78 
  -     
87 
  -     
114 Е11-36-2 Улаштування покриття з лiнолеуму 
полiвiнiлхлоридного 
                                                                    100м2 
1,506 4519,74 
1085,88 
29,94 
10,82 
6807 1635 45 
16 
60,36 
0,59 
91 
1 
115 Е11-40-1 Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на клеї 
КН-2 
                                                                    100м 
1,6114 938,62 
300,90 
3,40 
1,23 
1512 485 5 
2 
14,20 
0,07 
23 
  -     
    Тип 4                 
116 Е11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 
                                                                    100м2 
0,914 1188,48 
195,40 
79,05 
20,14 
1086 179 72 
18 
10,76 
0,94 
10 
1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
117 Е11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
                                                                    м3 
9,14 698,13 
104,96 
__-__ 
  -     
6381 959 __-__ 
  -     
5,78 
  -     
53 
  -     
117 Е11-21-2 Улаштування нівіліровочної підлоги товщиною 
10 мм 
                                                                    100м2 
0,914 2804,72 
2337,09 
463,47 
370,28 
2564 2136 424 
338 
121,66 
20,03 
111 
18 
118 Е6-47-19 Приготування нівіліруючої маси 
                                                                    100м3 
0,0093 8485,36 
4908,02 
3353,54 
1710,51 
79 46 31 
16 
291,45 
92,52 
3 
1 
119 С111-1891 
варіант 1 
Церезит СН-72 
                                                                    т 
0,39 6011,34 
-- 
__-__ 
  -     
2344   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
120 Е11-36-2 Улаштування покриття з лiнолеуму 
полiвiнiлхлоридного товщиною 3,5 мм на клеї КН-2 
                                                                    100м2 
0,914 8993,46 
1085,88 
29,94 
10,82 
8220 992 27 
10 
60,36 
0,59 
55 
1 
    Тип 5                 
121 Е11-1-2 Ущiльнення грунту щебенем 
                                                                    100м2 
0,311 1188,48 
195,40 
79,05 
20,14 
370 61 25 
6 
10,76 
0,94 
3 
  -     
122 Е11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
                                                                    м3 
3,11 698,13 
104,96 
__-__ 
  -     
2171 326 __-__ 
  -     
5,78 
  -     
18 
  -     
123 Е11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 
                                                                    100м2 
0,311 2105,73 
965,25 
136,97 
100,68 
655 300 43 
31 
56,25 
5,81 
17 
2 
124 Е11-39-4 Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 
                                                                    100м 
0,333 2042,13 
769,67 
6,12 
2,21 
680 256 2 
1 
37,29 
0,12 
12 
  -     
    Тип 6                 
125 Е11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
                                                                    м3 
546 698,13 
104,96 
__-__ 
  -     
381179 57308 __-__ 
  -     
5,78 
  -     
3156 
  -     
126 Е6-11-10 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок 
                                                                    т 
0,165 814,50 
323,11 
300,58 
86,25 
134 53 50 
14 
16,82 
3,56 
3 
1 
127 Е11-11-1 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 
                                                                    100м2 
0,546 2105,73 
965,25 
136,97 
100,68 
1150 527 75 
55 
56,25 
5,81 
31 
3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
129 С111-1891 
варіант 1 
Церезит СН-72 
                                                                    т 
0,233 6011,34 
-- 
__-__ 
  -     
1401   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
130 Е11-38-1 Улаштування покриття з ламінату 
                                                                    100м2 
0,546 1536,24 
1504,19 
29,26 
10,57 
839 821 16 
6 
67,94 
0,57 
37 
  -     
131 & С111-562- 
1 
Ламінат 
                                                                    м2 
55,7 71,66 
-- 
__-__ 
  -     
3991   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
132 & С111-562- 
1-1 
Підложка 
                                                                    м2 
55,7 15,56 
-- 
__-__ 
  -     
867   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Тип 7                 
133 Е6-11-10 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок 
                                                                    т 
0,103 814,50 
323,11 
300,58 
86,25 
84 33 31 
9 
16,82 
3,56 
2 
  -     
    Тип 8                 
134 Е11-2-9 Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв 
                                                                    м3 
8,5 698,13 
104,96 
__-__ 
  -     
5934 892 __-__ 
  -     
5,78 
  -     
49 
  -     
135 Е6-11-10 Армування пiдстилаючих шарiв i набетонок 
                                                                    т 
0,28 814,50 
323,11 
300,58 
86,25 
228 90 84 
24 
16,82 
3,56 
5 
1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
136 Е11-27-3 Улаштування покриття на цементному розчинi з 
плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником 
                                                                    100м2 
0,944 11789,52 
3177,10 
525,66 
339,48 
11129 2999 496 
320 
167,48 
19,45 
158 
18 
137 Е11-39-4 Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних 
                                                                    100м 
1,01 2042,13 
769,67 
6,12 
2,21 
2063 777 6 
2 
37,29 
0,12 
38 
  -     
    Тип 9                 
138 Е11-27-3 Улаштування покриття на цементному розчинi з 
плиток керамiчних одноколiрних iз фарбником 
                                                                    100м2 
0,2 11789,52 
3177,10 
525,66 
339,48 
2358 635 105 
68 
167,48 
19,45 
33 
4 
      Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн. 1036688 236255 12988 
8599 
  12714 
487 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 787445         
           всього заробiтна плата, грн. 244854         
      Загальновиробничi витрати, грн. 205824         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 1582         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 51260         
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 9, грн. 1242512         
                      
     Роздiл 10. Внутрішні оздоблювальні роботи  
  
  
    
    
      
139 Е15-76-1 Облицювання стін із піноблоків (АПК 2-й поверх) 
гіпсокартоном 
                                                                    100м2 
0,48 2448,72 
1974,60 
100,85 
82,43 
1175 948 48 
40 
102,79 
4,72 
49 
2 
140 С111-741 Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 
мм 
                                                                    м2 
50,4 21,63 
-- 
__-__ 
  -     
1090   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
141 & С111- 
1650-2 
Клей Перлфикс 
                                                                    кг 
168 3,36 
-- 
__-__ 
  -     
564   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
142 & С111- 
1375-1 
Шпаклiвка для швів "Фугенфюллер" 
                                                                    кг 
14,4 2,12 
-- 
__-__ 
  -     
31   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Гіпсокартонна підвесна стеля                 
143 Е10-95-5 Улаштування стелі на металевому каркасi з 
обшивкою гiпсокартонними листами без iзоляцiї 
в будiвлях промислових пiдприємств 
                                                                    100м2 
2,083 7552,39 
6357,67 
288,09 
97,55 
15732 13243 600 
203 
319,16 
4,68 
665 
10 
144 С111-741 Листи гiпсокартоннi для перегородок, товщина 12 
мм 
                                                                    м2 
218,72 21,63 
-- 
__-__ 
  -     
4731   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
145 & С111-829- 
3-1 
Профiлi СД-60/27 
                                                                    м.п. 
667 3,57 
-- 
__-__ 
  -     
2381   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
146 & С111-829- 
3-1-З 
З"єднувач профіля двухрівневий СД 
                                                                    м.п. 
479 0,99 
-- 
__-__ 
  -     
474   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
147 & С111- 
1375-1 
Шпаклiвка для швів "Фугенфюллер" 
                                                                    кг 
83,3 2,12 
-- 
__-__ 
  -     
177   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Підвісна стеля "Армстронг"                 
148 Е9-37-1 Монтаж каркасiв пiдвiсної стелi iз пiдвiсками i 
деталями крiплень 
                                                                    т 
0,44 3325,04 
2261,13 
462,35 
74,62 
1463 995 203 
33 
105,12 
3,39 
46 
1 
149 & С1428- 
11843-1 
Панелi облицьовувальнi "Армстрог" в комплекті 
                                                                    м2 
182,4 71,97 
-- 
__-__ 
  -     
13127   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
    Оздоблювальні роботи                 
150 Е15-180-6 Полiпшене фарбування стель 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами 
по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд 
фарбування 
                                                                    100м2 
2,083 2916,65 
833,98 
31,87 
15,34 
6075 1737 66 
32 
42,90 
0,86 
89 
2 
150 Е15-180-6 Полiпшене фарбування стель 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                    100м2 
1,407 894,26 
833,98 
31,87 
15,34 
1258 1173 45 
22 
42,90 
0,86 
60 
1 
151 & С111-334- 
1 
Фарба водно-дисперсiйна акрiлатна 
                                                                    т 
0,152 10292,83 
-- 
__-__ 
  -     
1565   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
152 Е15-60-5 Полiпшене штукатурення вапняним розчином по 
каменю i бетону стiн 
                                                                    100м2 
4,183 3467,99 
2204,93 
162,71 
139,68 
14507 9223 681 
584 
105,60 
8,14 
442 
34 
153 Е15-65-1 Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв 
по каменю i бетону 
                                                                    100м2 
0,22 8028,54 
6022,19 
40,68 
35,76 
1766 1325 9 
8 
295,35 
2,08 
65 
  -     
154 Е15-180-3 Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по штукатурцi 
                                                                    100м2 
4,183 649947,13 
1250,96 
28,99 
13,86 
2718729 5233 121 
58 
64,35 
0,77 
269 
3 
155 Е15-17-1 Гладке облицювання стiн, стовпiв, пiлястрiв i 
косякiв [без карнизних, плiнтусних i кутових 
плиток] без установлення плиток туалетної 
гарнiтури по цеглi i бетону плитками керамiчними 
глазурованими 
                                                                    100м2 
3,811 12492,02 
6415,20 
28,99 
13,86 
47607 24448 110 
53 
330,00 
0,77 
1258 
3 
156 Е13-13-5 Грунтування гіпсокартонних та 
оштукатуренних стін грунтовкой 
                                                                    100м2 
10,426 523,00 
151,94 
10,94 
1,41 
5453 1584 114 
15 
6,67 
0,07 
70 
1 
      Разом прямі витрати по роздiлу 10, грн. 2892755 93470 2186 
1117 
  4672 
61 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2797099         
           всього заробiтна плата, грн. 94587         
      Загальновиробничi витрати, грн. 68703         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 444         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 14370         
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 10, грн. 2961458         
                      
     Роздiл 11. Зовнішнє оздоблення  
  
  
    
    
      
157 Е9-43-1 Монтаж каркаса облицювання стін 0,88 1881,92 896,73 1656 778 789 40,48 36 
  
 
 
                                                                    т 
 
 
883,68 
 
 
243,76 
 
 
215 
 
 
9,71 
 
 
9 
158 Е34-60-1 Облицювання каркасiв стiн металевими листами 
                                                                    100м2 
3,12 19163,45 
1464,94 
9,53 
3,44 
59790 4571 30 
11 
74,40 
0,19 
232 
1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
159 & С111-829- 
Л 
Металеві профільовані листи (комплект) 
                                                                    м2 
312 153,49 
-- 
__-__ 
  -     
47889   -     __-__ 
  -     
__-__ 
  -     
__-__ 
  -     
      Разом прямі витрати по роздiлу 11, грн. 109335 5349 819 
226 
  268 
10 
           в тому числi:           
           вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 103167         
           всього заробiтна плата, грн. 5575         
      Загальновиробничi витрати, грн. 4404         
          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. 32         
          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1029         
    _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _            
                
    Всього по роздiлу 11, грн. 113739         
Příloha 2 - Položkový rozpočet v Kč oceněny podle systému používanému v ČR 
 
 
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
1 430441202R00  100 kg 500.200 128.52 13.39 115.13 418.27 231.49 186.78 203.01 127.54 75.48 274.86 151.74 123.12 152.80 85.70 67.10
Hala 1lodní, rozpětí 24 m, jeřáb 8 t, bez světlíků 64,285.70 6,699.68 57,586.03 209,218.65 115,790.05 93,428.61 101,545.60 63,793.01 37,752.60 137,484.97 75,900.35 61,584.62 76,430.56 42,867.14 33,563.42
2 430441202R00  100 kg 199.000 128.52 13.39 115.13 418.27 231.49 186.78 203.01 127.54 75.48 274.86 51.84 223.02 152.80 25.70 127.10
Hala 1lodní, rozpětí 24 m, jeřáb 8 t, bez světlíků 25,575.48 2,665.41 22,910.07 83,235.73 46,066.01 37,169.72 40,398.99 25,379.47 15,019.53 54,697.14 10,315.66 44,381.48 30,407.20 5,114.30 25,292.90
3 311271126R00  m3 146.500 307.44 111.38 196.07 678.18 345.88 332.31 698.50 117.98 580.53 578.61 200.10 378.51 321.45 175.30 146.15
Zdivo nosné z cihel betonových na maltu MC 10 45,040.50 16,316.44 28,724.06 99,353.60 50,670.69 48,682.92 102,330.25 17,283.34 85,046.91 84,767.07 29,314.65 55,452.42 47,092.82 25,681.45 21,411.37
4 59515280  kus 5502.000 46.06 18.65 27.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tvárnice betonová zdicí YBX 1-20  500x200x245 mm 253,422.12 102,615.05 150,807.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 311232113R00  m2 12.080 691.47 240.50 450.97 987.87 414.95 572.92 692.57 307.50 385.07 725.87 301.50 424.37 403.26 224.76 178.50
Zdivo z cihel Klinker plných,jednostr.spár.tl. 250 8,352.98 2,905.24 5,447.74 11,933.42 5,012.60 6,920.83 795,070.36 353,010.00 442,060.36 833,300.83 346,122.00 487,178.83 462,944.89 258,024.48 204,920.41
6 596240115  kus 1148.000 19.57 3.75 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cihla KLINKER (L) děr. RF.Janka 250x120x65 sv.červ22,470.03 4,305.00 18,165.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 317121351R00 kus 73.000 9.14 3.54 5.60 353.76 187.92 165.84 526.60 116.15 410.45 360.23 57.20 303.03 200.13 6.00 194.13
667.29 258.42 408.87 25,824.48 13,717.90 12,106.58 38,441.80 8,479.17 29,962.63 26,296.78 4,175.33 22,121.45 14,609.32 438.03 14,171.30
8 317121351R00 kus 10.000 9.14 2.12 7.02 353.76 93.70 260.06 526.60 60.17 466.43 360.23 31.49 328.74 200.13 3.82 196.31
91.41 21.18 70.23 3,537.60 937.00 2,600.60 5,266.00 601.69 4,664.32 3,602.30 314.86 3,287.44 2,001.28 38.20 1,963.07
9 59321051R kus 4.000 203.14 91.40 111.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
812.54 365.00 447.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 59321100R kus 8.000 196.93 175.45 21.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,575.47 1,402.50 172.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 59321100R kus 14.000 196.93 232.75 -35.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,757.08 3,257.50 -500.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 59321103R kus 10.000 415.31 345.28 70.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,153.14 3,452.50 700.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 59321103R kus 16.000 415.31 402.55 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,645.02 6,440.00 205.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 59321117.AR kus 4.000 661.24 466.63 194.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,644.96 1,867.50 777.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 59321117.AR kus 5.000 661.24 421.48 239.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,306.20 2,107.50 1,198.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 59321117.AR kus 12.000 661.24 657.80 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,934.87 7,892.50 42.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 59321117.AR  kus 10.000 661.24 663.48 -2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,612.39 6,635.00 -22.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 341361921R00  t 0.005 37,944.00 27,093.50 10,850.50 9,267.44 4,468.33 4,799.12 0.00 0.00 0.00 4,470.61 1,500.05 2,970.56 2,483.67 8.63 2,475.04
Výztuž stěn a příček svařovanou sítí 189.72 135.47 54.25 46.34 22.34 24.00 0.00 0.00 0.00 22.35 7.50 14.85 12.42 0.04 12.38
19 411127762R00  kus 3.000 63.00 28.84 34.16 980.24 479.91 500.34 1,559.83 345.50 1,214.33 1,034.41 156.58 877.83 574.67 12.99 561.68
Panel stropní Heluz balkonový š. 800, dl. 6200 mm 189.00 86.52 102.48 2,940.73 1,439.72 1,501.01 4,679.50 1,036.50 3,643.00 3,103.23 469.74 2,633.49 1,724.01 38.98 1,685.03
20 59340512R kus 1.000 7,765.14 2,185.45 5,579.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,765.14 1,967.50 5,797.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 13281045R T 7.000 22,491.00 28,016.00 -5,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157,437.00 196,112.00 -38,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 285175112R00 kg 110.000 8.56 5.40 3.16 11.52 5.82 5.70 34.02 10.50 23.52 17.81 7.40 10.41 9.89 2.50 7.39
941.52 594.00 347.52 1,267.20 640.00 627.20 3,742.51 1,155.00 2,587.51 1,958.61 814.00 1,144.61 1,088.11 275.00 813.11
23 783293111R00 m2 6.000 43.15 7.92 35.24 2.76 2.06 0.70 0.00 0.00 0.00 1.33 0.46 0.87 0.74 0.19 0.55
258.91 47.50 211.41 16.56 12.37 4.19 0.00 0.00 0.00 7.99 2.76 5.23 4.44 1.14 3.30
24 713293111R00 m2 7.000 19.43 5.60 13.83 67.19 22.98 44.21 4.31 2.50 1.81 33.96 618.25 -584.29 18.87 251.78 -232.91
136.00 39.20 96.80 470.33 160.83 309.50 30.18 17.50 12.68 237.75 4,327.75 -4,090.00 132.09 1,762.47 -1,630.39
25 154206930000  kg 7000.000 33.48 44.52 -11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Profil ocelový 123 x 25 x 3 mm  426963.0 234,360.00 311,610.60 -77,250.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 713111275R00 m 22.000 43.50 49.55 -6.05 21.60 9.04 12.56 0.00 0.00 0.00 10.42 3.05 7.37 5.79 0.97 4.82
956.98 1,090.06 -133.07 475.20 198.83 276.37 0.00 0.00 0.00 229.24 67.16 162.08 127.35 21.26 106.10
27 713121111RT1  m2 1368.800 2.56 1.65 0.91 1,659.14 912.30 746.84 0.00 0.00 800.37 364.20 436.17 444.65 206.70 237.95
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci3,504.13 2,258.52 1,245.61 2,271,030.83 1,248,756.24 1,022,274.59 0.00 0.00 0.00 1,095,545.22 498,516.96 597,028.26 608,636.24 282,930.96 325,705.28
28 283763603  m2 1369.000 260.45 51.65 208.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deska polystyrenová URSA XPS N-III-I  tl. 50 mm 356,561.53 70,708.85 285,852.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,218,647.11 753,856.62 464,790.49 2,709,350.68 1,483,424.58 1,225,926.10 1 , 091 , 505 . 19 470 , 755 . 66 620 , 749 . 53 2 , 241 , 253 . 47 970 , 348 . 71 1 , 270 , 904 . 76 1 , 245 , 210 . 73 617 , 193 . 46 628 , 017 . 26
1. Skelet a stěny
Překlad železobetonový RZP 4/10 239/14/14
Součet
Překlad železobetonový PŘ-60/190/1200
Překlad železobetonový RZP 209/12/24 V
Tyč kruhová, výztuž do betonu ocel 10216  D 10 
Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg
Celkové vlastní materiálové náklady
Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh
Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. 1 x email
Překlad železobetonový RZP 209/12/24 V
Překlad železobetonový RZP 209/12/24 V
Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14
Výrobní režie Správní režie
Izolace chlad. stěn oplechováním Pz plechem
Utěsnění styku parozábr. s jinou konstrukcí tmelem
Překlad železobetonový RZP 269/14/24 V
Panel balkonový keramický HELUZ 
Montáž ŽB překladů do 240 cm dodatečně do rýh
Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14
Překlad železobetonový RZP 4/10 239/14/14
Náklady na provoz strojůMzdové náklady
Prodloužení přílohy 2- Položkový rozpočet v Kč oceněny podle systému používanému v ČR 
  
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
29 411121141R00  kus 14.000 277.8968 136.4918 141.4051 464.9600 229.9268 235.0333 601.5940 254.5000 347.0940 440.8705 174.5000 266.3705 244.9281 104.5000 140.4281
Osaz.stropních panelů š. do 240, dl. do 380 cm 3,890.5552 1,910.8845 1,979.6707 6,509.4400 3,218.9745 3,290.4655 8,422.3160 3,563.0000 4,859.3160 6,172.1870 2,443.0000 3,729.1870 3,428.9934 1,463.0000 1,965.9934
30 59341447.0000  kus 11.000 6,167.8890 3,579.1250 2,588.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Panel stropní plný PZD 056/Ji 418x119x14 cm 67,846.7790 39,370.3750 28,476.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 59341448.0000  kus 3.000 6,694.8930 2,721.3250 3,973.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Panel stropní plný PZD 186/Ji 448x119x14 cm 20,084.6790 8,165.0000 11,919.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 411121121R00 kus 9.000 132.3711 87.2753 45.0959 306.8080 151.3115 155.4965 329.6640 205.7800 123.8840 266.6832 49.4483 217.2350 148.1573 65.9000 82.2573
Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm 1,191.3399 785.4773 405.8627 2,761.2720 1,361.8035 1,399.4685 2,966.9760 1,852.0200 1,114.9560 2,400.1488 445.0343 1,955.1146 1,333.4157 28.3681 1,305.0476
33 593416383  kus 9.000 3,243.3150 4,561.7750 -1,318.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Panel stropní dutinový PZD 309/119/14 V5 29,189.8350 41,055.9750 -11,866.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
34 317121023R00 kus 12.000 7.2450 2.1250 5.1200 211.8000 93.7000 118.1000 405.4500 225.6000 179.8500 248.1343 99.8000 148.3343 137.8524 65.5000 72.3524
86.9400 25.5000 61.4400 2,541.6000 1,124.4000 1,417.2000 4,865.4000 2,707.2000 2,158.2000 2,977.6116 1,197.6000 1,780.0116 1,654.2288 786.0000 868.2288
35 59321117.AR kus 10.000 661.2400 524.6750 136.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6,612.4000 5,246.7500 1,365.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
36 59321246R kus 2.000 2,007.4210 671.1750 1,336.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4,014.8420 1,342.3500 2,672.4920 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
37 767995105R00 kg 154.000 0.0000 0.0000 0.0000 9.7400 1.4110 8.3290 2.1400 1.0400 1.1000 5.4700 0.5000 4.9700 3.4700 0.0000 3.4700
Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg 0.0000 0.0000 0.0000 1,499.9600 217.2940 1,282.6660 329.5600 160.1600 169.4000 842.3800 77.0000 765.3800 534.3800 0.0000 534.3800
38 42495400  T 0.154 40,742.5200 41,783.2250 -1,040.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Konstrukce ocelová rozebíratelná MJD 6,274.3481 6,435.0000 -160.6519 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
39 783293111R00 m2 7.600 43.1510 7.9160 35.2350 2.7600 2.0615 0.6985 0.0000 0.1768 -0.1768 1.3314 0.4603 0.8712 0.7397 0.1905 0.5492
327.9476 60.1616 267.7860 20.9760 15.6674 5.3086 0.0000 1.3433 -1.3433 10.1186 3.4979 6.6207 5.6217 1.4480 4.1738
40 767392112R00 m2 190.000 28.9781 6.2095 22.7686 60.0000 24.0540 35.9460 0.0000 0.0000 0.0000 28.9440 13.5000 15.4440 16.0800 6.5000 9.5800
5,505.8390 1,179.8050 4,326.0340 11,400.0000 4,570.2600 6,829.7400 0.0000 0.0000 0.0000 5,499.3600 2,565.0000 2,934.3600 3,055.2000 1,235.0000 1,820.2000
41 19426507R kg 1349.000 120.1872 44.5158 75.6714 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
162,132.5328 60,051.8142 102,080.7186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
42 451313511R00 m2 190.000 208.8700 146.2200 62.6500 69.1520 16.2793 52.8728 26.8200 15.8100 11.0100 43.0141 17.8000 25.2141 23.8967 12.1000 11.7967
39,685.3000 27,781.8000 11,903.5000 13,138.8800 3,093.0575 10,045.8225 5,095.8000 3,003.9000 2,091.9000 8,172.6790 3,382.0000 4,790.6790 4,540.3730 2,299.0000 2,241.3730
43 451319777R00  m2 190.000 21.8463 14.6235 7.2228 1.3520 1.1510 0.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.6522 0.3853 0.2670 0.3623 0.0242 0.3381
Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm 4,150.7970 2,778.4650 1,372.3320 256.8800 218.6900 38.1900 0.0000 0.0000 0.0000 123.9180 73.1975 50.7205 68.8370 4.5999 64.2371
44 411361421R00 t 0.716 1,181.5241 477.0250 704.4991 2,018.4000 1,023.4000 995.0000 303.3640 535.8250 -232.4610 1,082.8872 678.2500 404.6372 601.6040 18.7363 582.8677
Výztuž stropů z betonářské oceli 426410 850.6974 341.5499 509.1475 1,445.1744 732.7544 712.4200 218.4221 383.6507 -165.2286 779.6788 485.6270 294.0518 433.1549 13.4152 419.7397
45 58951940R T 0.716 31,188.0000 18,989.7250 12,198.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22,330.6080 13,596.6431 8,733.9649 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46 42495400R T 1.410 40,742.5200 41,783.2250 -1,040.7050 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
57,446.9532 58,914.3473 -1,467.3941 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
47 31173104R kus 500.000 18.6480 42.6327 -23.9847 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
9,324.0000 21,316.3375 -11,992.3375 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
48 783293111R00 m2 63.000 43.1510 7.9160 35.2350 2.7600 2.0615 0.6985 0.0000 0.0000 0.0000 1.3314 0.4603 0.8712 0.7397 0.1905 0.5492
2,718.5130 498.7080 2,219.8050 173.8800 129.8745 44.0055 0.0000 0.0000 0.0000 83.8782 28.9958 54.8825 46.6011 12.0028 34.5983
443,664.9061 290,856.9433 152,807.9628 39,748.0624 14,682.7758 25,065.2866 21,898.4741 11,671.2740 10,227.2001 27,061.9600 10,700.9524 16,361.0076 15,100.8056 5,842.8339 9,257.9717
Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. 1 x email
Hmoždinka se záp.hlavou HRD-C 10x120/50
Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm
Výztuž do betonu 42 6410.3 d 6,3 mm
Součet
Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním
Plech Al 99,5 profil KOB 1004  tl. 0,70 mm
Správní režie
Osazení překladu keram. plochého, světl. do 375 
Konstrukce ocelová rozebíratelná MJD
Překlad železobetonový RZP 209/12/24 V
Překlad železobetonový RZP 209/12/24 V
2. Stropní konstrukce a krytina
Nátěr kov.konstr.Bakrylex disperz. 1 x email
Výrobní režieCelkové vlastní materiálové náklady Mzdové náklady Náklady na provoz strojů
Prodloužení přílohy 2- Položkový rozpočet v Kč oceněny podle systému používanému v ČR 
 
 
 
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
49 712431101RT1  m2 1508.000 53.2100 25.6755 27.53 10.7800 5.6195 5.1605 11.45 5.56 5.89 5.20 2.10 3.10 2.89 1.10 1.79
Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho 80240.6800 38718.6540 41,522.03 16256.2400 8474.2060 7782.0340 17,270.22 8,384.48 8,885.74 7,842.05 3,166.80 4,675.25 4,356.61 1,658.80 2,697.81
50 61193781.AR  m2 1553.240 11.3900 2.1000 9.29 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17691.4036 3261.8040 14,429.60 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 713141125R00 m2 3016.000 40.2400 26.2203 14.02 39.1000 33.9000 5.2000 5.72 2.98 2.75 13.59 9.40 4.19 7.55 5.60 1.95
121363.8400 79080.2740 42,283.57 117925.6000 102242.4000 15683.2000 17,251.52 8,972.60 8,278.92 40,987.44 28,350.40 12,637.04 22,770.80 16,889.60 5,881.20
52 283763603.0000  m2 4660.000 251.0000 115.0000 136.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deska polystyrenová URSA XPS N-III-I  tl. 50 mm 1,169,660 535900.0000 633,760.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 712431101RT1  m2 1508.000 53.2100 25.6755 27.53 10.7800 5.6195 5.1605 11.45 5.56 5.89 5.20 1.88 3.32 2.89 0.90 1.99
Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho 80240.6800 38718.6540 41,522.03 16256.2400 8474.2060 7782.0340 17,270.22 8,384.48 8,885.74 7,842.05 2,833.53 5,008.52 4,356.61 1,357.20 2,999.41
54 286007629.0000  m2 1553.240 48.4100 14.7500 33.66 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Folie polyetylenová R984 Giacomini 1,35x100 m 75192.3484 22910.0000 52,282.35 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 713111111R00  m2 148.100 53.2100 25.6755 27.53 10.7800 5.6195 5.1605 11.45 5.56 5.89 5.20 1.88 3.32 2.89 0.02 2.87
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 7880.4010 3802.5416 4,077.86 16256.2400 8474.2060 7782.0340 1,696.10 823.44 872.66 770.16 278.28 491.88 38.89 3.12 35.77
56 713111111RT2 m2 148.100 40.2400 26.2203 14.02 39.1000 33.9000 5.2000 5.72 2.98 2.75 13.59 9.40 4.19 7.55 1.30 6.25
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy 5959.5440 3883.2190 2,076.32 5790.7100 5020.5900 770.1200 847.13 440.60 406.53 2,012.68 1,392.14 620.54 1,118.16 192.53 925.63
57 631508290  m2 152.540 160.8000 59.8500 100.95 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pás izolační ISOVER Multi Komfort KF tl. 100 mm 24528.4320 9140.0000 15,388.43 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 713111111RT2 m2 1481.000 40.98 40.63 0.35 71.59 30.82 40.77 11.45 10.72 0.73 38.66 15.80 22.86 21.48 12.85 8.63
60,696.71 60,178.95 517.76 106,031.31 45,647.01 60,384.29 16,961.00 15,876.32 1,084.68 57,255.46 23,399.80 33,855.66 31,808.62 19,030.85 12,777.77
59 765379121R00 m2 148.000 61.77 129.54 -67.77 58.64 25.34 33.30 22.33 7.89 14.44 36.33 12.50 23.83 20.18 10.50 9.68
9,142.27 19,172.18 -10,029.91 8,678.72 3,750.99 4,927.73 3,305.14 1,167.72 2,137.42 5,376.47 1,850.00 3,526.47 2,986.92 1,554.00 1,432.92
60 62811120R m2 729.200 18.2800 17.7500 0.53 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13329.7760 12943.3000 386.48 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 767995104R00 kg 410.0000 0.0000 0.0000 0.00 13.0700 4.2000 8.8700 6.54 3.00 3.54 8.46 3.20 5.26 4.81 1.50 3.31
0.0000 0.0000 0.00 5358.7000 1722.0000 3636.7000 2,681.40 1,230.00 1,451.40 3,468.60 1,312.00 2,156.60 1,972.10 615.00 1,357.10
52 kg 410.000 53.5000 49.2500 4.25 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Požární žebřik a ohrada 21935.0000 20192.5000 1,742.50 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 783292002R00 m2 19.000 43.3263 7.9160 35.41 18.0160 2.0615 15.9545 5.39 0.18 5.21 10.63 4.68 5.95 5.91 3.50 2.41
823.1997 150.4040 672.80 342.3040 39.1685 303.1355 102.41 3.36 99.05 201.99 88.92 113.07 112.22 66.50 45.72
1,688,684.29 848,052.48 840,631.80 292,896.06 183,844.77 109,051.29 77,385.14 45,282.99 32,102.15 122,288.31 61,359.87 60,928.44 67,548.83 40,752.60 26,796.23
3. Střecha
Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg
Fólie podkladová tl. 2 mm š. 1100 mm
M.zastř.střech složit.bitum.šindelí přibitím
Součet
Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 
Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo
Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email
Celkové vlastní materiálové náklady
Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný
Mzdové náklady Náklady na provoz strojů Výrobní režie Správní režie
Prodloužení přílohy 2- Položkový rozpočet v Kč oceněny podle systému používanému v ČR 
 
  
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
64 767651230R00 kus 2.000 44,129.60 21,393.15 22,736.45 4,400.72 4,001.25 399.47 2,410.73 834.17 1,576.56 163.05 62.36 100.69 90.58 17.13 73.45
88,259.20 42,786.31 45,472.89 8,801.44 8,002.50 798.94 4,821.46 1,668.34 3,153.12 326.10 124.73 201.38 181.17 34.26 146.91
65 766642031R00 kus 9.00 0.00 0.00 0.00 93.60 51.15 42.45 0.00 0.00 0.00 45.15 25.20 19.95 25.80 14.08 11.72
Balkón.dveře do konstr.1kříd.do 1 m,bez nadsvětíku 0.00 0.00 0.00 842.40 460.35 382.05 0.00 0.00 0.00 406.35 226.80 179.55 232.20 126.72 105.48
66 766641262R00 kus 37.00 0.00 0.00 0.00 93.60 51.15 42.45 0.00 0.00 0.00 45.15 25.20 19.95 25.80 14.08 11.72
Balkón.dveře do rámu 2kříd.do 1,8 m,bez nadsvět. 0.00 0.00 0.00 3,463.20 1,892.55 1,892.55 0.00 0.00 0.00 1,670.55 932.40 738.15 954.60 520.96 433.64
67 61143250.0000  kus 47.000 5,333.36 1,959.63 3,373.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dveře balkonové plastové 1křídlové 90x200 cm OS 250,667.69 92,102.38 158,565.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 61143260  kus 2.000 10,733.99 2,176.38 8,557.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dveře balkonové plastové 2křídlové 180x220 cm OS/O 21,467.97 4,352.75 17,115.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 23170135R kus 8.000 139.19 89.35 49.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,113.54 714.80 398.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 42495400  T 0.440 40,742.52 41,783.23 -1,040.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Konstrukce ocelová rozebíratelná MJD 17,926.71 18,384.62 -457.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 783292002R00 m2 30.600 43.33 15.42 27.91 18.02 8.75 9.27 5.39 1.70 3.69 10.63 0.95 9.68 5.91 0.38 5.53
1,325.78 471.85 853.93 551.29 267.75 283.54 164.93 52.02 112.91 325.32 29.07 296.25 180.73 11.60 169.14
380 , 760 . 88 158 , 812 . 70 221 , 948 . 18 13 , 658 . 33 10 , 623 . 15 3 , 357 . 08 4 , 986 . 39 1 , 720 . 36 3 , 266 . 03 2 , 728 . 32 1 , 313 . 00 1 , 415 . 33 1 , 548 . 70 693 . 54 855 . 17Součet
4. Dveře a vrata
Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 13 m2
Lukopur PU montážní pěna pistolová 750 ml
Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 2x email
Celkové vlastní materiálové náklady Mzdové náklady Náklady na provoz strojů Výrobní režie Správní režie
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
72 767627200R00 kus 70.000 162.97 195.87 -32.89 691.35 284.46 406.90 389.49 178.95 210.54 473.72 174.50 299.22 263.18 127.30 135.88
11,407.91 13,710.55 -2,302.64 48,394.64 19,911.85 28,482.79 27,263.99 12,526.50 14,737.49 33,160.61 12,215.00 20,945.61 18,422.57 8,911.00 9,511.57
73 766621263R00 kus 7.000 0.00 0.00 0.00 131.04 130.02 1.02 0.00 0.00 0.00 57.70 50.61 7.09 32.06 13.26 18.80
0.00 0.00 0.00 917.28 910.14 7.14 0.00 0.00 0.00 403.93 354.27 49.66 224.41 92.84 131.57
74 23170135R kus 3.000 139.19 89.35 49.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
417.58 268.05 149.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 61143037R kus 31.000 4,620.00 2,232.00 2,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143,220.00 69,192.00 74,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 766694124R00 kus 18.000 0.00 0.00 0.00 97.72 43.33 54.39 5.39 2.58 2.81 49.08 15.66 33.42 27.27 10.80 16.47
0.00 0.00 0.00 1,758.97 779.98 979.00 97.02 46.44 50.58 883.46 281.94 601.51 490.81 194.40 296.41
77 28350121R m 70.500 39.79 129.70 -89.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,805.46 9,143.85 -6,338.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
157,850.94 92,314.45 65,536.49 51,070.89 21,601.97 29,468.93 27,361.01 12,572.94 14,788.07 34,448.00 12,851.21 21,596.78 19,137.78 9,198.24 9,939.54Součet
5. Okna
Profil parapetní plastový LPE s tkaninou  l=2,0 m
Okno plastové jednodílné 90 x 150 cm OS
Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.nad
Montáž meziokenních vložek ocelových
Okna komplet. jednoduchá do rámů pl. do 1,5 m2
Lukopur PU montážní pěna pistolová 750 ml
Celkové vlastní materiálové náklady Mzdové náklady Náklady na provoz strojů Výrobní režie Správní režie
Prodloužení přílohy 2- Položkový rozpočet v Kč oceněny podle systému používanému v ČR 
 
 
 
 
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
78 274313511R00 m3 10.300 2,368.37 1,482.93 885.45 534.52 262.40 272.12 0.00 0.00 0.00 276.09 94.80 181.30 153.39 30.42 122.97
24,394.23 15,274.13 9,120.10 5,505.56 2,702.72 2,802.84 0.00 0.00 0.00 2,843.76 976.39 1,867.38 1,579.87 313.33 1,266.54
79 931211115RT4 m2 9.930 74.99 70.00 4.99 31.08 15.63 15.45 0.00 0.00 0.00 14.99 5.96 9.03 8.33 1.67 6.66
744.64 695.10 49.54 308.62 155.24 153.38 0.00 0.00 0.00 148.88 59.21 89.68 82.71 16.60 66.11
80 342241111R00 m2 7.000 272.93 116.10 156.84 323.32 102.53 220.80 0.00 0.00 0.00 27.63 33.60 -5.97 15.35 10.31 5.04
1,910.54 812.67 1,097.87 2,263.24 717.68 1,545.57 0.00 0.00 0.00 193.38 235.20 -41.82 107.43 72.18 35.26
81 342241159R00 m2 203.000 78.22 25.11 53.11 266.18 96.35 169.83 0.00 0.00 0.00 43.46 33.81 9.65 24.14 10.06 14.08
15,878.66 5,097.08 10,781.58 54,034.54 19,559.71 34,474.83 0.00 0.00 0.00 8,821.97 6,863.07 1,958.90 4,901.09 2,042.55 2,858.54
82 596240115R kus (1000 1204.000 19.57 3.72 15.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23,566.13 4,476.41 19,089.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 342013121R00 m2 11.400 225.13 119.22 105.91 503.37 182.02 321.35 0.00 0.00 0.00 87.54 59.97 27.57 48.63 18.79 29.84
2,566.48 1,359.15 1,207.33 5,738.42 2,075.05 3,663.37 0.00 0.00 0.00 997.95 683.69 314.27 554.42 214.24 340.18
84 342013121R00 m2 237.400 39.42 66.16 -26.74 503.37 199.74 303.63 0.00 0.00 0.00 87.54 65.81 21.73 48.63 20.62 28.01
9,358.31 15,706.62 -6,348.31 119,500.04 47,418.39 72,081.64 0.00 0.00 0.00 20,781.92 15,622.29 5,159.64 11,545.52 4,895.79 6,649.73
85 342012121R00 m2 40.000 29.02 20.20 8.82 695.13 242.66 452.47 0.00 0.00 0.00 67.34 33.00 34.34 37.41 25.94 11.47
1,160.80 808.00 352.80 27,805.20 9,706.38 18,098.82 0.00 0.00 0.00 2,693.53 1,320.00 1,373.53 1,496.40 1,037.78 458.62
86 342012121R00 m2 909.000 29.02 20.20 8.82 695.13 242.66 452.47 0.00 0.00 0.00 67.34 33.00 34.34 37.41 25.94 11.47
26,379.18 18,361.80 8,017.38 631,873.17 220,577.49 411,295.68 0.00 0.00 0.00 61,210.42 29,997.00 31,213.42 34,005.78 23,583.54 10,422.24
87 342013121R00 m2 192.000 39.42 60.37 -20.95 503.37 198.13 305.24 0.00 0.00 0.00 87.54 65.37 22.17 48.63 20.46 28.18
7,568.64 11,590.56 -4,021.92 96,647.04 38,040.91 58,606.13 0.00 0.00 0.00 16,807.62 12,550.32 4,257.30 9,337.57 3,927.60 5,409.98
88 283763603R m2 384.000 260.45 51.65 208.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,014.34 19,833.60 80,180.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 6315085922R m2 328.300 150.08 56.75 93.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49,271.26 18,631.03 30,640.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 631508591R m2 51.400 85.76 46.55 39.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,408.06 2,392.67 2,015.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 59591059.AR m2 955.740 93.88 54.08 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89,721.72 51,681.64 38,040.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 59591059.AR m2 150.150 93.88 65.40 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,095.59 9,819.81 4,275.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 595920041R m2 168.000 95.79 85.53 10.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,092.72 14,368.20 1,724.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 55360001R m 36.000 31.21 12.75 18.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,123.73 459.00 664.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 55360051R m 103.000 25.96 8.80 17.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,673.85 906.40 1,767.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 55360004  m 676.000 35.73 15.33 20.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CW profil 75/50/0,6 24,153.48 10,359.70 13,793.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 55360053  m 1040.800 31.74 11.48 20.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UW profil  75/40/0,6 vodorovný 33,034.99 11,943.18 21,091.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 24634001.AR kg (1000 468.000 9.85 5.30 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,609.80 2,480.40 2,129.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 762103912R00 спросить m2 26.000 97.08 194.13 -97.05 67.08 32.54 34.54 0.00 0.00 0.00 32.36 45.60 -13.24 17.98 25.80 -7.82
2,524.08 5,047.38 -2,523.30 1,744.08 846.04 898.04 0.00 0.00 0.00 841.36 1,185.60 -344.24 467.48 670.80 -203.32
455,251.23 222,104.52 233,146.71 945,419.91 341,799.61 603,620.30 0.00 0.00 0.00 115,340.81 69,492.76 45,848.05 64,078.28 36,774.40 27,303.89
6. Přičky
Součet
Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl. 75 mm, RB 12,5
Cihla KLINKER (L) děr. RF.Janka 250x120x65 
Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.100mm, RB 
Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.100mm, RB 
Deska sádrokarton Knauf GKBi 12,5x1250x2000 
Deska sádrokarton Knauf GKBi 12,5x1250x2000 
Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5)
Izolace tepelná styku příčky a nosné stěny 
Příčky z tvárnic Profiblok na maltu MVC, tl. 65 mm
Příčky z lícovek Klinker rakouský form. tl. 120 mm
Tmel spárovací Uniflot Knauf po 25 kg
Vyřezání otvorů stěn s deskami, 1stranně do 4 m2
Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl. 75 mm, RB 12,5
Příčka SDK,ocel.kce,2x oplášť. tl.100mm, RB 
Deska polystyrenová URSA XPS N-III-I  tl. 50 mm
Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 6000x1200tl. 
Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 9500x1200 
UW profil  50/40/0,6 pozink pro montáž příčky
CW profil 50/50/0,6 pozink pro mont příčky - svisl
Deska stavební RF (DF)  1200x2000x15 mm 
Celkové vlastní materiálové náklady Správní režieMzdové náklady Náklady na provoz strojů Výrobní režie
Prodloužení přílohy 2- Položkový rozpočet v Kč oceněny podle systému používanému v ČR 
  
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
100 564811111R00  m2 1291.500 33.82 22.85 10.97 9.92 4.89 5.04 6.22 1.47 4.75 3.25 1.93 1.32 1.81 0.57 1.24
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm 43,679.56 29,511.74 14,167.82 12,811.68 6,308.98 6,502.70 8,036.62 1,902.06 6,134.56 4,201.51 2,497.76 1,703.75 2,334.13 731.37 1,602.75
101 216311111R00  m3 129.150 1,993.32 1,482.93 510.40 531.76 262.40 269.36 0.00 0.00 0.00 61.69 55.38 6.31 34.27 30.42 3.85
Ochranná vrstva z betonu  V8 - B 20 tl. 150 mm 257,437.28 191,519.76 65,917.51 68,676.80 33,888.96 34,787.84 0.00 0.00 0.00 7,967.17 7,152.33 814.85 4,426.20 3,928.76 497.44
102 216411111U00 m2 1291.500 55.90 25.09 30.81 58.24 26.64 31.60 0.00 0.91 -0.91 3.51 1.50 2.01 1.95 1.50 0.45
Spojovací vrstva cementové mléko 72,194.85 32,400.83 39,794.02 75,216.96 34,405.56 40,811.40 0.00 1,171.71 -1,171.71 4,535.62 1,937.25 2,598.37 2,519.72 1,937.25 582.47
103 596142111R00 m2 1291.500 56.90 68.15 -11.25 298.60 120.56 178.04 0.00 0.00 0.00 55.95 44.25 11.70 31.08 9.78 21.30
73,486.35 88,015.73 -14,529.38 385,641.90 155,699.69 229,942.21 0.00 0.00 0.00 72,255.29 57,149.84 15,105.45 40,141.89 12,630.72 27,511.16
104 596215025R00 m2 1291.500 29.97 17.04 12.93 28.80 11.75 17.05 2.97 0.23 2.74 2.81 1.56 1.25 1.56 1.27 0.29
38,706.26 22,005.87 16,700.39 37,195.20 15,170.60 22,024.60 3,835.76 291.23 3,544.52 3,623.69 2,014.74 1,608.95 2,013.19 1,642.87 370.32
105 24627326R kg 65.000 195.41 128.33 67.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,701.46 8,341.13 4,360.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106 564811111R00 m2 35.900 33.82 22.85 10.97 2.10 2.00 0.10 6.22 1.47 4.75 3.25 1.93 1.32 1.81 0.57 1.24
1,214.17 820.34 393.82 75.39 71.80 3.59 223.39 52.87 170.52 116.79 69.43 47.36 64.88 20.33 44.55
107 216311111R00 m3 359.000 2,929.56 1,482.93 1,446.63 127.88 262.40 -134.52 0.00 0.00 0.00 61.69 95.55 -33.86 34.27 30.42 3.85
1,051,710.96 532,370.08 519,340.89 45,908.92 94,201.60 -48,292.68 0.00 0.00 0.00 22,146.46 34,302.45 -12,155.99 12,303.58 10,920.83 1,382.75
108 711212012R00 m2 35.900 341.32 9.08 332.24 59.76 22.77 36.99 0.00 0.00 0.00 28.83 6.94 21.88 16.02 2.02 14.00
12,253.30 325.95 11,927.36 2,145.38 817.61 1,327.77 0.00 0.00 0.00 1,034.93 249.28 785.65 574.96 72.53 502.43
109 24633410R kg (1000 90.000 44.14 21.99 22.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,972.97 1,979.04 1,993.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110 771212112R00 m2 35.900 216.00 202.17 13.83 117.96 79.43 38.53 12.74 4.65 8.09 56.90 30.90 26.00 31.61 8.81 22.80
7,754.40 7,257.87 496.53 4,234.76 2,851.45 1,383.32 457.37 167.10 290.27 2,042.85 1,109.27 933.58 1,134.92 316.44 818.48
111 776431010R00 m 38.400 26.72 12.66 14.06 17.52 7.71 9.81 0.00 0.00 0.00 8.45 6.18 2.27 4.70 1.96 2.73
889.81 486.14 403.66 672.77 296.06 376.70 0.00 0.00 0.00 324.55 237.46 87.09 180.30 75.36 104.94
112 564811111R00 m2 150.600 33.82 22.85 10.97 2.10 2.15 -0.05 6.22 1.47 4.75 3.25 1.93 1.32 1.81 0.57 1.24
5,093.41 3,441.32 1,652.09 316.26 323.79 -7.53 937.14 221.80 715.34 489.93 291.26 198.67 272.18 85.28 186.89
113 216311111R00 m3 15.060 2,929.56 1,482.93 1,446.63 127.88 104.96 22.92 0.00 0.00 0.00 61.69 42.00 87.00 34.27 30.42 3.85
44,119.13 22,332.85 21,786.28 1,925.87 1,580.70 345.18 0.00 0.00 0.00 929.04 632.52 296.52 516.13 458.13 58.01
114 776561110R00 m2 150.600 493.00 85.10 407.90 62.40 27.15 35.25 0.00 0.00 0.00 30.10 10.07 20.03 7.50 3.18 4.32
74,245.80 12,815.76 61,430.04 9,397.44 4,088.34 5,309.10 0.00 0.00 0.00 4,533.06 1,517.18 3,015.88 1,129.50 478.42 651.08
115 776431010R00 m 161.140 23.17 15.86 7.31 17.52 7.52 10.00 0.00 0.00 0.00 8.45 2.36 6.09 4.70 0.75 3.95
3,733.95 2,555.36 1,178.59 2,823.17 1,212.18 1,611.00 0.00 0.00 0.00 1,361.91 380.01 981.90 756.62 120.43 636.19
116 564811111R00 m2 91.400 33.82 22.85 10.97 2.10 1.95 0.15 6.22 1.47 4.75 3.25 1.93 1.32 1.81 0.57 1.24
3,091.22 2,088.56 1,002.66 191.94 178.23 13.71 568.75 134.61 434.15 297.34 176.77 120.57 165.19 51.76 113.43
117 777551480R00 m2 91.400 0.00 0.00 0.00 56.43 23.37 33.06 0.00 0.00 0.00 25.65 23.42 2.23 14.25 6.40 7.85
0.00 0.00 0.00 5,157.70 2,136.02 3,021.68 0.00 0.00 0.00 2,344.20 2,140.73 203.47 1,302.33 585.23 717.10
118 711212122R00 m2 93.00000 195.90 56.50 139.40 46.20 25.00 21.20 0.00 0.00 0.00 22.29 18.00 4.29 12.38 9.50 2.88
18,218.29 5,254.50 12,963.79 4,296.60 2,325.00 1,971.60 0.00 0.00 0.00 2,072.68 1,674.00 398.68 1,151.49 883.50 267.99
119 kg 390.000 143.00 150.28 -7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERESIT CN-72 55,770.00 58,610.57 -2,840.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
120 776561110R00 m2 91.400 493.00 85.10 407.90 62.40 27.15 35.25 0.00 0.00 0.00 30.10 10.07 20.03 7.50 3.18 4.32
45,060.20 7,778.14 37,282.06 5,703.36 2,481.24 3,222.12 0.00 0.00 0.00 2,751.14 920.79 1,830.35 685.50 290.35 395.15
121 564811111R00 m2 31.100 33.82 22.85 10.97 2.10 2.15 -0.05 6.22 1.47 4.75 3.25 1.93 1.32 1.81 0.57 1.24
1,051.83 710.66 341.17 65.31 66.87 -1.55 193.53 45.80 147.72 101.17 60.15 41.03 56.21 17.61 38.60
122 216311111R00 m3 3.110 2,929.56 1,482.93 1,446.63 531.76 104.96 426.80 0.00 0.00 0.00 61.69 42.00 87.00 34.27 30.42 3.85
9,110.92 4,611.90 4,499.03 1,653.77 326.43 1,327.35 0.00 0.00 0.00 191.85 1,306.20 -1,114.35 106.59 94.61 11.98
123 771212112R00 m2 31.100 216.00 202.17 13.83 117.96 79.43 38.53 12.74 4.65 8.09 56.90 30.90 26.00 31.61 8.81 22.80
6,717.60 6,287.46 430.14 3,668.56 2,470.20 1,198.36 0.00 144.75 -144.75 1,769.71 960.96 808.75 983.17 274.13 709.04
124 776431010R00 m 33.300 23.17 15.86 7.31 17.52 7.52 10.00 0.00 0.00 0.00 8.45 2.36 6.09 4.70 0.75 3.95
771.63 528.07 243.56 583.42 250.50 332.92 0.00 0.00 0.00 281.44 78.53 202.91 156.36 24.89 131.47
125 216311111R00 m3 546.000 2,929.56 1,482.93 1,446.63 531.76 104.96 426.80 0.00 0.00 0.00 61.69 42.00 87.00 34.27 30.42 3.85
1,599,538.12 809,677.05 789,861.07 290,340.96 57,308.16 233,032.80 0.00 0.00 0.00 33,682.36 22,932.00 10,750.36 18,712.40 16,609.40 2,103.01
126 58952110R T 0.170 25,898.00 18,989.73 6,908.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,402.66 3,133.30 1,269.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
127 777551480R00 m2 54.600 0.00 0.00 0.00 56.43 23.37 33.06 0.00 0.00 0.00 25.65 23.42 2.23 14.25 6.40 7.85
0.00 0.00 0.00 3,081.08 1,276.00 1,805.08 0.00 0.00 0.00 1,400.36 1,278.81 121.55 777.98 349.60 428.38
128 711212122R00 m2 56.00000 195.90 150.28 45.61 46.20 0.00 46.20 0.00 0.00 0.00 22.29 0.00 22.29 12.38 0.00 12.38
10,970.15 8,415.88 2,554.28 2,587.20 0.00 2,587.20 0.00 0.00 0.00 1,248.07 0.00 1,248.07 693.37 0.00 693.37
129 kg (1000 233.000 143.00 15.03 127.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERESIT CN-72 33,319.00 3,501.61 29,817.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 775541411R00 m2 54.600 380.36 38.41 341.96 56.40 37.60 18.80 0.00 0.47 -0.47 27.21 0.00 27.21 15.12 0.00 15.12
20,767.79 2,096.97 18,670.82 3,079.44 2,053.22 1,026.22 0.00 25.51 -25.51 1,485.52 0.00 1,485.52 825.29 0.00 825.29
131 60725009R m2 55.700 101.33 179.15 -77.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,643.91 9,978.66 -4,334.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132 775542021R00 m2 55.700 19.83 38.90 -19.07 6.24 0.00 6.24 0.00 0.00 0.00 3.01 0.00 3.01 1.67 0.00 1.67
1,104.65 2,166.73 -1,062.08 347.57 0.00 347.57 0.00 0.00 0.00 167.67 0.00 167.67 93.15 0.00 93.15
133 58952110R T 0.100 25,898.00 18,989.73 6,908.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,589.80 1,955.94 633.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134 216311111R00 m3 8.500 2,929.56 1,482.93 1,446.63 127.88 262.40 -134.52 0.00 0.00 0.00 61.69 95.55 -33.86 34.27 30.42 3.85
24,901.23 12,604.86 12,296.37 1,086.98 2,230.40 -1,143.42 0.00 0.00 0.00 524.36 812.18 -287.82 291.31 258.57 32.74
135 58952110R T 0.280 25,898.00 18,989.73 6,908.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,251.44 5,317.12 1,934.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136 771212112R00 m2 94.400 216.00 202.17 13.83 117.96 79.43 38.53 12.74 4.65 8.09 56.90 30.90 26.00 31.61 8.81 22.80
20,390.40 19,084.75 1,305.65 11,135.42 7,497.96 3,637.47 1,202.66 439.38 763.27 5,371.73 2,916.87 2,454.86 2,984.30 832.09 2,152.21
137 776431010R00 m 1.010 23.17 15.86 7.31 17.52 7.52 10.00 0.00 0.00 0.00 8.45 2.36 6.09 4.70 0.75 3.95
23.40 16.02 7.39 17.70 7.60 10.10 0.00 0.00 0.00 8.54 2.38 6.15 4.74 0.75 3.99
138 771212112R00 m2 20.000 216.00 202.17 13.83 117.96 79.43 38.53 12.74 4.65 8.09 56.90 30.90 26.00 31.61 8.81 22.80
4,320.00 4,043.38 276.62 2,359.20 1,588.55 770.65 254.80 93.09 161.71 1,138.08 617.98 520.10 632.27 176.29 455.98
3, 582, 610. 58 1, 927, 175. 18 1, 655, 435. 40 982, 398. 72 433, 113. 67 549, 285. 05 15, 710. 01 4, 689. 92 11, 020. 09 180, 399. 03 145, 419. 12 34, 979. 91 97, 989. 83 53, 867. 52 44, 122. 31
7. Podlaha
Součet
Ochranná vrstva z betonu  V8 - B 20 tl. 150 mm
Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou
Tmel butylkaučukový výplňový nábojnice
Kladení dlažby mozaika 2barvy, lože MC do 4 cm
Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2
IMESTOL GRAFIT nátěr disper. 1slož. na kov po 
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 
Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
Ochranná vrstva z betonu  V8 - B 20 tl. 150 mm
Položení volné  podlah, linoleum nebo imitace
Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu
Ochranná vrstva z betonu  V8 - B 20 tl. 150 mm
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 
Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu
Ochranná vrstva z betonu  V8 - B 20 tl. 150 mm
Výztuž do betonu ocel 11 373 d 6 povrch hladký
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-U1, tl. 5 mm
Stěrka hydroizolační Cemix proti vlhkosti silikát.
Položení volné  podlah, linoleum nebo imitace
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm
Výztuž do betonu ocel 11 373 d 6 povrch hladký
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 
Ochranná vrstva z betonu  V8 - B 20 tl. 150 mm
Výztuž do betonu ocel 11 373 d 6 povrch hladký
Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-U1, tl. 5 mm
Stěrka hydroizolační Cemix proti vlhkosti silikát.
Podlaha laminátová tl. 7 mm, zámkový spoj
Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 10 mm
Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy
Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 
Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu
Správní režieVýrobní režieNáklady na provoz strojůMzdové nákladyCelkové vlastní materiálové náklady
Prodloužení přílohy 2- Položkový rozpočet v Kč oceněny podle systému používanému v ČR 
 
 
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
176 762431230R00 m2 48.000 53.31 9.33 43.98 124.80 49.37 75.44 0.00 0.00 0.00 60.20 13.46 46.74 15.30 5.41 9.89
2,558.88 447.92 2,110.96 5,990.40 2,369.52 3,620.88 0.00 0.00 0.00 2,889.60 645.94 2,243.66 734.40 259.67 474.73
177 595910710R m2 50.400 146.44 21.63 124.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,380.50 1,090.15 6,290.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 23521585.AR kg 168.000 46.02 8.40 37.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,732.03 1,411.20 6,320.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179 24634001.AR kg 14.400 44.45 5.30 39.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
640.12 76.32 563.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 611441140R00 m2 208.300 87.05 22.67 64.38 169.41 158.94 10.47 0.00 0.00 0.00 81.73 53.53 28.19 45.40 16.80 28.61
18,131.93 4,721.28 13,410.66 35,288.94 33,107.57 2,181.37 0.00 0.00 0.00 17,023.38 11,150.56 5,872.82 9,457.44 3,498.90 5,958.55
181 595910710R m2 218.720 146.44 54.08 92.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32,029.01 11,827.28 20,201.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182 55360021R m 667.000 24.17 8.93 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,123.39 5,952.98 10,170.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 55360100R kus 479.000 5.89 2.48 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,819.20 1,185.53 1,633.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 24634001.AR kg 83.300 44.45 5.30 39.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,702.92 441.49 3,261.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 767995104R00 kg 440.000 1.29 1.50 -0.21 13.07 5.60 7.47 6.54 9.69 -3.15 8.66 1.37 7.29 4.81 5.53 -0.72
Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg 567.60 660.00 -92.40 5,750.80 2,464.00 3,286.80 2,877.60 4,263.60 -1,386.00 3,810.40 603.59 3,206.81 2,116.40 243.43 1,872.97
191 59593161R m2 182.140 263.17 179.85 83.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47,934.33 32,757.88 15,176.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 783841110R00 m2 3.491 153.86 51.25 102.61 56.10 20.83 35.28 0.00 0.00 0.00 27.70 18.10 9.60 15.04 5.50 9.54
Nátěr polystyren. omítek 3x email + 1x tme 537.13 178.91 358.21 195.85 72.70 123.15 0.00 0.00 0.00 96.70 63.19 33.51 52.50 19.20 33.30
193 24626830R kg 0.152 163.43 11.29 152.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.84 1.72 23.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 602012261R00 m2 418.300 99.42 27.51 71.91 38.67 21.23 17.44 12.07 5.70 6.37 23.00 14.24 8.76 12.78 5.56 7.22
41,587.72 11,506.91 30,080.81 16,175.66 8,880.51 7,295.15 5,048.46 2,384.31 2,664.15 9,620.61 5,955.34 3,665.27 5,344.79 2,324.80 3,019.99
195 612425921R00 m2 0.220 90.01 49.14 40.87 122.07 58.61 63.46 0.00 0.00 0.00 58.89 37.23 21.66 32.72 15.54 17.17
19.80 10.81 8.99 26.86 12.89 13.96 0.00 0.00 0.00 12.96 8.19 4.76 7.20 3.42 3.78
196 783192307R00 m2 4.183 53.93 9.00 44.93 4.05 3.80 0.25 0.00 0.00 0.00 1.95 0.84 1.11 1.08 0.35 0.73
225.59 37.66 187.93 16.93 15.89 1.04 0.00 0.00 0.00 8.17 3.51 4.66 4.54 1.47 3.07
197 781230131R00 m2 381.100 452.19 151.20 300.99 152.40 137.20 15.20 0.00 0.00 0.00 34.17 14.67 19.50 40.84 17.37 23.48
172,329.61 57,620.70 114,708.91 58,079.64 52,286.92 5,792.72 0.00 0.00 0.00 28,017.63 5,591.36 22,426.27 15,565.34 6,618.91 8,946.44
198 783192307R00 m2 10.430 53.93 9.00 44.93 4.05 3.80 0.25 0.00 0.00 0.00 1.95 0.84 1.11 1.08 0.35 0.73
562.50 93.90 468.60 42.22 39.62 2.60 0.00 0.00 0.00 20.37 8.75 11.62 11.32 3.66 7.65
354, 907. 10 130, 022. 64 224, 884. 46 121, 567. 29 99, 249. 62 22, 317. 67 7, 926. 06 6, 647. 91 1, 278. 15 61, 499. 81 24, 030. 42 37, 469. 39 33, 293. 93 12, 973. 45 20, 320. 48
8. Úpravy povrchů vnitřní
Součet
Tmel spárovací Uniflot Knauf po 25 kg
Casoprano Casovoice A 600x600 mm podhled 
Deska sádrokarton Knauf Diamant tl. 12,5 mm
Adesilex P22 lepidlo na obklady Mapei
Tmel spárovací Uniflot Knauf po 25 kg
Omítka sádrová vnitřní stropů rovných
Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká
Nátěr disperzní OK plnostěnné "D" základní
Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300
Nátěr disperzní OK plnostěnné "D" základní
CD profil  60/27/0,6 pozink pro mont podhledu
Spojka CD 60/27 profilu /rovinná spojka  CD prof/
Omítka vápenosádrová Hasit 150 strojně
Montáž obložení stěn sádrokartonem
Deska sádrokarton Knauf Diamant tl. 12,5 mm
Balakryl barva akrylátová Uni mat  V2045/0100
Správní režieCelkové vlastní materiálové náklady Mzdové náklady Náklady na provoz strojů Výrobní režie
Poř.č.Číslo položky MJ Množství
Název 
CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA CZ UA
157 767995104R00 kg 880.000 0.00 0.00 0.00 13.07 2.29 10.78 6.54 3.56 2.98 8.66 3.42 5.24 4.81 2.78 2.03
Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg 0.00 0.00 0.00 11,501.60 2,015.20 9,486.40 5,755.20 3,132.80 2,622.40 7,620.80 3,009.60 4,611.20 4,232.80 2,446.40 1,786.40
158 767422102R00 m2 312.0000 0.28 0.18 0.10 89.16 36.62 52.53 0.00 0.00 0.00 43.01 15.60 27.41 23.89 8.70 15.19
87.36 56.16 31.20 27,816.67 11,426.53 16,390.14 0.00 0.00 0.00 13,419.12 4,867.20 8,551.92 7,453.68 2,714.40 4,739.28
159 19621045R m2 312.0000 568.70 384.00 184.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177,434.40 119,808.00 57,626.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177,521.76 119,864.16 57,657.60 39,318.27 13,441.73 25,876.54 5,755.20 3,132.80 2,622.40 21,039.92 7,876.80 13,163.12 11,686.48 5,160.80 6,525.68
9. Úpravy povrchů vněšní
Součet
Plech měděný E Cu 99,9  5,00x1000x2000 mm
Montáž kovové fasády Feal,  plošné prvky
Správní režieCelkové vlastní materiálové náklady Mzdové náklady Náklady na provoz strojů Výrobní režie
